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LA CRISIS ENTRE LOS ESTA-
DOS UNIDOS Y MEJICO.—Gene-
ral Huertas, presidente de la repúbli-
ca mejicana. 
E N M A D R I D 
cn casa del general Gó-
mez. La colonia, con 
los primeros fríos 
se disuelve. 
Ayer la-t'de estuvimos cbariando ín-
tima y cariñosamente eon el general 
Gómez, 
•losé .Miguel nos eontó ei recibi-
miento especial y eordialísimo que le 
hizo el Papa Pío X, que es un noble 
anciano tuerte y booidadoso, habló 
con José Miguel en casi olí ano y la cn-
krevista se celebró ou el despaclio de 
K. Cantidad que estaba sentado fren-
te a aína mesa llena de cartas y docu-
itientós que personalmente Pío X re-
visaba atentamente. José ÍMíguel re-
lata esta entrevista como uno de los 
más gratos recuerdos de su viaje por 
Europa. 
Y hablando de la colonia .cubana, 
diremos que esta mañana, en el Hotel 
Madrid, ha obsequiado el gran crio-
llo -Antonio Monasterio, con un su-
culento arroz con pollo al Ministro 
que nos honro con su presencia y a 
ios queridos amigos Juan llamón Ri-
vero. Cónsul en Madrid; Antonio M. 
^Martí, Canciller de la Legación; doe-
'tor Porfirio Díaz de Tuesta; el escul-
lov Boni 3' este servidor de ustedes. 
M en la Chorrera se eô ue mejor 
arroz con pollo y para que nada fal-
tase, hoy acabábamos de recibir 
unos taba eos espeeiales de "Pepe" 
Bascuas, de la Habana, que nos fu-
ljamos a la postre. Xunca con tanta 
oportunidad llegaron tabacos de Cu-
bita bella. EJ ramo do rosas de la 
mesa, le fué enriado a la bella y de-
licada señora Margarita Antiga de 
Gra.rcía Kohly. 
Ayer despedimos ail señor lAzcárate 
que regresa a Cuba, y mañana se va 
nuestro querido amigo Luis Gamonc-
aa, de la firma de P. Fernández de la 
Habana. Los primeros fríos van disol-
viendo la colonia. 
Entre los pintores, amagos de Ro-
niañadi. ha causado excelente impre-
sión el j usticiero honienaje de 
"Studio," de 'Londres, reproducido 
por el Diario de la Marina a nuestro 
primer artista. Desde este Madrid. 
Que él tanto ama, va^a un abrazo al 
íttaeatro queridísimo... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Madrid, Octubre 29. 
Los Secretarios de 
la Junta de Educación 
^ E X POSiI(' LOX RAZONADA 
í̂ l secretario de la Junta de Edu-
^at-ión de Calabazar de Sagua señor 
Ricardo Yeydron ha dirigido una 
bien fundamentada circular a los re-
presentantes que integran la comisión 
de Tustrucción Pública de la Cámara, 
' P solicitud de que sea reformado el 
Párrafo segundo del artículo 63 de la 
r-cy Escolar de 18 de Enero de 1909, 
relativo a los sueldos de los secreta-
rios de Juntas de Educación. Se apo-
.va en atendibles razones. 
N e c r o l o g í a 
Haai fallecido: 
^n Trinidad: D. Martín Alzualde. 
En Santiago de 'Cuba: (Doña ¡Doló* 
Alvarez de Entrada. 
En ^lanzanillo; D. Cándido Pé-
U N A T R A G E D I A 
L 
Ei suceso de la M a p J a -
trimonio ¡oven que 
tiene un fin 
sanoriento. 
Telegráficamente nos comunicó 
nuestro corresponsal en .Santiago de 
Cuba, que en la Maya se había des-
arrollado una tragedia conyugal. 
Hf aouí nuevos detalles: Ramón 
rorros, joven muy apreciado en Pun-
ta de Sal no hace mucho tiempo que 
contrajo matrimonio con Ja joven Isa-
bel iSilra. Fijaron su residencia en 
la Maya. Surgieron desavenencias y 
se separaron. 
Hace cuatro días el joven Torres 
i;ué a ver a su esposa y a pedirle su 
firma para la venta de todo lo que 
les pertenecía. Se produjo la disputa, 
se encolerizó el Torres, sacó el revól-
ver y le disparó cinco balazos a eu 
esposa. La infeliz murió instantánea-
mente. 
A las detonaciones acudió la rural, 
y antes de que pudiesen detener al 
Torres, éste se disparó en la sien el 
único tiro que le quedaiba en el re-
vólver. También murió en el acto. 
Paz eterna a estos desgraciados se-
res. 
Los suicidios en 1912 i 
Según las estadísticas oficiales hu-; 
bo en esta Ilepúbii^a 406 suicidios, i 
'isú e año de 1912. 
Jóvenes de 1^ a ID a'jos, 50. 
Adultos de 20 a 39 año*;, 217. 
Adultos de 40 a 59 años. 95. 
Ancianos de 60 o más años, 44. 
Se suicidaron ahor.'-.ándoso 127. 
Se suicidaron pesrándose un tiro 
1Ó4.-
Sb suicidaron envenenándose 83. 
Los restanltcs se suicidaron per 
otros medios. 
L o s l e i p s d e E s o p o 
£1 órgano de la razón y de la verdad... 
y de todas las menliras.-Los mo-
mentos críticos/La oreadla feliz. 
E l S I E T E D E DI C R O N I C A S A S -
Comisión de maestros que | Actualidad política. £1 ai-
va a Santiago de las Ve-1 cantarillado de Gijón.-EI 
gas.-Entrev¡sta con el ! "A. Velázquez" se va a 
alcalde municipal. > pique.-Dtras noticias. 
El filósofo Xantus ordenó a su es-
clavo Esopo que le comprara en el 
mercado lo que mejor hubiera, para 
obsequiar a unos amigos. Esopo pre-
sentó muchos platos aderezados de dis-
tintas maneras, pero todos eran len-
guas. 
—Nada hay mejor que la lengua, j 
que es el órgano de la razón y de lai 
verdad—dijo a su amo. 
—Bueno—respondió éste—pet-o co-; 
mo mañana vuelven esos amigos, corre 
al mercado y traéme lo más malo, j 
Quiero sorprenderlos. 
A l día siguiente Esopo sirvió, otra 
vez, lenguas condimentadas en distin-
tas salsas. 
—¿ Qué es esto *—preguntó Xantus, ¡ 
mal humorado, a pesar de ser filósofo. [ 
—Lo más malo del mundo—respon-1 
dió el esclavo.—La lengua es la nodri-1 
za de todos los procesas, la fuente de 
todas las divisiones y el órgano de to-! 
das las mentiras. 
Ayer me visitó un hombre del Pelo-
poneso. A pesar de ser habitante de 
la Arcadia, donde la vida se desarrolla 
feliz, el griego traía el rostro surcado 
de arrugas como presagio de grandos 
desventuras. 
•—¿Qué to pasa?—le pregunté, 
—Que te traigo el rumor de lo que 
dicen—me respondió sombríamente. 
— i Y qué dicen ?—volví a interrogar. 
—Que estamos en una grave situa-
ción. 
—¿No es más que eso? Pues sabe 
joh Posidippus! que siempre estamos 
en un momento crítico. 
—Pero ahora es tremendo a lo q ue 
oigo. Ese proceso que se ha dejado 
• 
* * 
iSiento verdadera satisfacción al 
haber provocado, con mis anteriores 
comentarios, sobre raortailidad infan-
til , la réplica razonada de mi buen 
amigo el doctor J . Guiteras. 
Los que tenemos a nuestra disiposi-
ción los cuadros estadísticos, 'debe-
mos conformarnos con libar en los 
que nos suministra el laborioso De-
partamento de Sanidad. 
(No sé si será porque ya soy viejo 
y hallo siempre mejor los viejos pro-
cedimientos, el caso es que eran pa-
ra mí más manuables y Ihasta más 
completos los cuadeírnos que poMi-
caba anltes el referido Departamen-
to, que los qoie hoy se reparten entre 
la gente que puede leerlos, 
Ants leía yo con gran cuidado un 
cuadro en que se detallaban las de-
funciones que habían ocurrido en ca-
da Municipio; dicho cuadro no se 
publica abora. Quizás ahí pudiera 
hallarse el motivo de la disminución 
o del aumento de algunas cifras a 
que el doctor Gkiiteras se refiere. 
.No cabe duda de que disminuye la 
mortalidad general; pero aún así, de-
bemos luchar para reducir Jas cifras 
a un punto racional, ¿Bs acaso pe-
queña la mortalidad por tétanos in-
fantil V Bueno sería saber qué pueblo 
o qué Municipio es el más castigado 
por ese terrible Herodes. Yo me va-
lía de los cuadros que el Departa-
mento de Sanidad publicaba arútes, 
para echar en cara a las autoridades 
locales su descuido a este respecto, 
Pero ya ese cuadro no se publica, pa-
ra dar cabida a monografías que po-
dríamos saborear en las Revistas de 
medicina que ven la luz en esta. Ca-
pital. 
Se me figura que, si las cifras que 
el Departamento de Sanidad publica, 
no se vulgarizan, caen poco menos 
que en el vacío; y no producen el 
efecto saludable que la Nación se pro-
pone. Y el libro que ahora ve la luz 
con los datos oficiales, debiera ser 
más sencillo, más daro y más detalla-
do, y sin monografías agenas a la 
obra' que el Departamento se propo-
ne. Que para las que pudieran enca-
jar en dicha obra, bastaría repartir-
las en folletos espeeiales, 
'Esto no impide que me dé por sa-
tisfecho al leer las juiciosas observa-1 
dones del ckKtor Ouiteras. 
Dr M Delfín. 
Noviembre 13-ma I 
09$ Jpfe 
hacer, esas leyes que han molestado a 
los Arcenles, en fin, ese proceder inu-
sitado, . . • : 
—¿Y por eso creen que estamos en 
un volcán ? Di ¿ no marchan bien nues-
tro comercio y nuestras relaciones exte-
riores? ¿No hemos resuelto favorable-
mente las reclamaciones de Roma y 
nos hemos quitado de encima carga in-
mensa que nos consumía? ¿No hay paz 
én el territorio a pesar de que no lo 
quieren así algunos de la Beocia? ¿No 
penetra en la conciencia de todos que 
se está haciendo una administración 
honrada? ¿No ves la buena fe en to-
dos los actos de Atenas? 
—Si que me doy cuenta: pero di-
cen. , . 
—¿Quiénes? Los que no saben que 
hacer con la lengua: los que están acos-
tumbrados a quejarse, siempre, en 
cualquier fortuna que deparen los dio-
ses. En una palabra: los imbéciles y 
los malévolos. 
j—¿Y los últimos sucesos? 
—¿Qué culpa tiene Solón? ¿Yamos 
a ser responsables de actos individua-
les? Deja a las leyes que lo resuelvan 
y salven, siempre, la independencia he-
lénica, y di a los dorios y a los pelas-
gosi a los eolios y a los junios, tus 
paSsnos de la Arcadia, que todo imu-
cha bien y que la república, desde la 
muerte de Codro y con el respeto a las 
leyes, es inconmovible. 
—Que los. dioses te guarden—dijo 
el cándido hombre de las provincias, 
Y se marchó dejándome entregado 
a la lectura del pasaje Skótos Kay hór-
boros, de Enrique José Varona, filó-
sofo heleno de los tiempos heroicos. 
• « * 
LA CRISIS ENTRE LOS ESTA-
DOS UNIDOS Y MEJICO.—Venus-
tiano Oairanm, jefe de los constitu-
cionalástes levantados en armas en 
Méjico. 
El Partido Nacional Obrero 
Los organismos directivos del par-
tido Nacional Obrero están réaii-
yando una formidaíble propaganda y 
organización. Ayer recibieron el te-
legrama siguiente: 
i £Yaguajay noviembre 16 las 9 p. ni. 
Enrique Alvarez, Gervasio 108.- — 
Habana. 
Fiesta bririantíaima Yaguajay y 
i^eibabo. Grandes aplausos y aclama-
ciones ai partido nacional Obrero y 
sus jefes saludo entusiasta compañe-
ros. Concurrencia más de dos mil afi-
liados.—Oliva, Presidente.;' 
En estos últimos días se han cele-
brado mitins y reuniones en !Madru-
gu y en Remedios. 
COLEGIO DE JESUS Y MURIA 
LA CRISIS ENTRE LOS ESTA-
DOS UNIDOS Y MEJICO. — Mr. 
Lind, emisario especial, enviado cer-
ca del presidente Huertas por el pre-
sidente Wilson. 
Santiago de las Vegas, Noviembre 18, 
Con motivo del viaje o peregrina-
ción patriótica de los niños de las Es-
cuelas Públicas de la Habana, hacia 
el Cacahual, donde se guardan los ve-
nerandos restos dé los mártires cuba-
nos. General Antonio Maceo y su Ayu-
dante Francisco Gómez Toro, hemos 
recibido en esta la grata visita de una 
comisión de la Asociación Nacional de 
Maestros, iniciadora del proyectado 
viaje. Entre los comisionados venían 
el doctor Viciedo, insustituible y acti-
vo Presidente de la Asociación y el 
atento y entusiasta Presidente de la 
Comisión de Asuntos Personales, se-
ñor Génova de Zayas, 
La Comisión visitó el hogar de al-
\ gunos compañeros, donde f ueron cari-
ñosamente recibidas las distinguidas 
maestras habaneras. 
Aumentada la comisión con varios 
maestros de este término, fué a visitar 
a nuestro popular Alcalde, general 
Dionisio Ar/ncibia, quien recibió aten-
tamente a los visitantes. Estos expu-
sieron al mayor de la ciudad la misión 
que traían cual era, conseguir que es-
te yuntamiento acordara sufragar el 
gasto que pudiera ocasionar el ofre-
cer un lunche a los niños y maestros 
g visitar el panteón el 7 de Diciembre. 
El señor Alcalde contestó a los c i * 
misionados, que creía no fuese posi-
ble acceder a lo que ellos solicitaban, 
toda vez que de año en año había una 
cantidad asignada en el presupuesto 
del Municipio, para los gastos que 
ocasionaban las honras fúnebres que 
se llevaban a cabo en dicho día, cal-
culando en dicha cantidad lo» gastos 
más mínimos, siéndole al Ayuntaniion-
to completamente imposible disponer 
de una cantidad para destinarla a es-
te asunto. El señor Alcalde, no obs-
tante, se ofreció para ayudar a los 
maestros a gestionar esto en el Ayun-
tamiento de la Habana o en el Conse-
jo Provincial, 
La Comisión, no obstante el resulta-
¡do negativo de sus gestiones, saüó 
complacida, al comprender la razón 
!(tfM informaba la atenta explicación 
ícH señor Alcalde, 
Se reúnen los asbertástas. 
El pasado miércoles y cn el Círculo 
Liberal Asbert, reuniéronse un gran 
número de amigos del Gobernador de 
la Habana, de cuyo grupo es jefe el 
general Dionisio Arencibia. En la reu-
nión hicieron uso de la palabra varios 
oradores de ésta, censurando enérpi-
eamente a cierto grupo 'local, cuyo le-
ma es que se dejen cesantes de las ofi-
cinas y otros puestos públicos, a toda 
persona que no sea de filiación con-
servadora. 
Los reunidos acordaron pasar lele-
grama de salutación al señor Presiden-





Carmajauní, noviembre 10, 8'20j 
Han sido detenidos esta mañana y 
conducidos enseguida a Remedios los 
hermanos José y Pedro Rodríguez. 
La detención la ha efectuado el ex-
perto de Gobernación Víctor Morales 
y la conducción el capitán Cordovés, 
Acaban de llegar fuerzas al mando 
del capitán Rebollo, 
Reina tranquilidad absoluta. 
- BELLO. 
La persona poseedora del número 
633 de la rifa autorizada de un juego 
de cojín y paños de sillón, de razo bor-
dados con seda, puede pasar a reco-
gerlos dentro de un plazo de 30 días 
a contar desde la fecha de esta inser-
ción, en el colegio de Jesús y María. 
Q u e j a g i i i n e r a 
i Varios vecinos de la calle de Aran-
go de Güines nos escriben una carta 
.relatándonos los escándalos que perió-
dicamente dan cuatro mujeres de la 
vida airada que han sentado sus rea-
les en la nombrada calle. Además ha-
cen gala de ser "mujeres de influen-
cia". Llamamos la atención de las au-
•toridadeí: giiineras para que tomen 
alguna medida en obsequio de la mo-
ira l y de la honestidad. . '* 
T E L E f i f i f t W ü ISLA 
Pedro Betaucourt-, Noviembre 18, 
8 a, m. 
Hoy toma posesión del cargo de Jefe 
Local de Sanidad el doctor Ouillenno 
Rodríguez Agostini. Ha sido muy bien 
recibido el nombramiento. Puede darse 
por terminada la crisis que perjudica-
ba al partido comfervador local. Feli-
citamos al doctor Agostini. 
VILLAS, 
Candelaria, Noviembre 1S: 0 a. m. 
E l ¿argento Fundora, el cabo Son y 
rurales y policía a sus órdenes ha wn 
una activa pereecucióp a los autores 
del crimen de Paso Viejo. Reina tran 
quilidad en toda la comarca. 
La última reunión sabatina de los 
maestros bajo la presidencia del ins-
'pe¿tor señor Rodríguez; resultó bri-
llantísima. 
E l Comité Directivo de la Delega 
ción de Veteranos se ha reunido presi-
dido por él coronel Roberto Ú&lgado ) 
ha acordado protestar contra el asesi-
nato del coronel Reyes y enviar por 
este medio un sentido pégame a los fa-
miliares de >la nombrada víclima 
•EL CORKKspnxsAL 
Oviedo. Noviembre 2. 
•La actualidad asturiana se ha con 
centrado estos días en el desarrollo 
de la crisis política. La complicada 
red de intereses que aquí represents 
la política conservadora sufrió enor' 
me desgarradura eon la muerte del 
señor Pidal; importaba mucho a los 
que viven entre las mallas de esa 
red, que la solución de la crisis se de-
cidiera por una situación conserva 
dora, único medio de contener por el 
momento el arrollador impulso cine 
súbitamente había tomado el partido 
reformista. Porque desde la hora en 
que Melquíades Alvarez hacía su de--
claración monárquíica, proclamándose 
jefe de un nuevo partido dinástico ca-
pacitado para gobernar, la máquina 
conservadora de Asturias, estaba se-
riamente amenazada de muerte. Lo» 
nombramientos de jueces municipales 
hechos a favor de los amigos del in-
signe tribuno por el Gobierno de Ro-
manones, era indicio sintomático elo-
cuentísimo que una nueva era políti-
ca se avecinaba para Asturias. 
El partido conservador ásturiainb 
ha proclamado jefe al Marqués de Ca-
nil lejas, y ba enviado su adhesión al 
Gobierno que preside el señor Dato. 
A la confusión de los primeros ha 
sucedido una trau^Liilidad, que muy 
bien pudiera ser pasajera, piies , el 
grave acontecimiento que entraña la 
retirada de 1). Antonio Maura, pudie-
ra determinar hondas y fatales desi-
dencias cn el seno del partido con-
servador. 
En estas condiciones, se va a las 
elecciones municipales, que este año 
han de ser animadísimas por la pa-
sión que en ellas ponen los partida-
rios de Melquíades Alvarez, al cual 
se han pasado los antiguos conserva-
dores hermanos Nieto, y el diputado 
provincial liberal D, José Montas, 
Hoy es esperado en Oviedo el gran 
tribuno que viene a dirigir personal-
mente la lucha. 
Se ha verificado en el Ayuntamien-
to de. Gijón el concurso de antepro-
yectos de .alcantarillado de la villa, 
reforma de salud pública cuya nece-
sidad se siente con mayor urgencia 
cada día. Los premios son dos: uno 
de quince mil pesetas y otro de cinco 
mil. 
Para el primero obtuvieron los se-
ñores Freixa, Tiestos y Ríos, los vo-
tos del Presidenta de la Comisión de 
Policía Urbana, Comandante de inge-
nieros e inspector de Sanidad, y p?.ra 
el segundo los señores Riaucho y 
Pardo, Presidente de dicha Comisión, 
y Comandante de ingenieros. 
Por los anteproyectos de los seño-
res Freixa, Tiestos y Ríos, votaron 
también, el alcalde, el ingeniero jefe 
y el arquitecto, y por los de los se-
ñores Garteiz y Orbegozo, el del Ins-
pector de Sanidad. 
(Pasa a la última plana) 
LA CRISIS ENTRE LOS ESTA-
DOS UNIDOS Y MEJICO. Mr, 
Wilson, presidente de la repúblic? 
i norteamericana. 
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A c t u a l i d a d e s 
Brillante, de gran efecto ha sido e] 
discureo pmnuuciado ayer em la Cá-
mara por el señor Ferrara, con motivo 
de las transferencias liedlas por el ac-
tual Gobierno. 
Pero brillante y de gran efecto sola-
mente; porque en realidad las transfe-
rencias de este gobierno no son más 
jue la consecuencia lógica de los actos 
realizados por el gobierno liberal-. 
Este agotó, antes de tiempo, los eré-
ütoa de casi todos los capítulos dol 
presupuesto. 
¿Cómo había de gobernar, cómo ha-
bía de administrar ol gobierno conser-
vador sino acudiendo al conocido y 
practicado recurso de las transferen-
cias ? 
Quizá dentro de icuatro años podrá 
ilainarse también a este Gobierno el de 
las transferencias; pero hoy por hoy 
esc título le corresponde de hecho y do 
derecho solamente al gobierno liberal. 
El señor Pino es conservador. 
Y el señor Pino ha informado favo-
rablemente la ley del divorcio. 
" E l país de los viceversas," como 
decía Viliergas. 
"Arriméme a un pino verde 
Por ver si me consolaba, 
Y él pino, como era verde, 
Al verme llorar lloiaba." 
Este cantar popular qaizá no tenga 
ientido coaniín; pero si vamos a des-
t i lar la familia, o por lo menos a de-
clarar la posibilidad legal de destruir-
la ¿para •qué hace falla el sexto senti-
do? 
VA señor don José Baña Pose nos 
vuelve a escribir desde Punta de la 
Sierra combatiendo la necesidad de la 
religión en las escuelas. 
Sentimos muchísimo que la exten-
sión que el señor Baña ha dado a su 
réplica nos impida reproducirla y con-
testarla debidamente. 
Baste este botón para muestra: 
"¿Cómo es concebible que haya un 
hombre ilustrado sin ser bueno? 
" E l que usa los conocimientos que 
ha adquirido en perjuicio de sus seme-
jantes ya no es un hombre ilustrado, 
es un picaro." • 
No, señor Baña, no: es las dos cosas 
a la vez; picaro e ilustrado. 
En el siglo X I X no hubo en París 
crímenes más atroces que los cometidos 
por Tropmann. 
T, sin embargo, Tropmann era un 
sabio. 
Y el mismo capitán Sánchez, que 
acaba de ser fusilado por el horrible 
asesinato y descuartizamiento de Ja-
lón, sabía algo más, seguramente, que 
lo que el señor Baña puede enseñar a 
sus discípulos en Punta de la Sierra. 
Como que era un perfecto anata 
mico. 
Hagamos, pues, punto final, no sea 
cosa de que por estos reclamos llegue 
un día el señor Baña a Secreitario de 
Instrucción Pública y se empeñe en se-
cularizar, todavía más de lo que está, 
la instrucción primaria. 
Ámicus Plato, sed inagis árnica ve-
ritas. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro do 
berro. 
El ('i'ülrp do D^tallibtafi ha elevftd i 
al Congreso una razonada exposición 
|QÜeÍtando que el impuesto conofido 
con el nombre de Patentes de Bebidas 
pase a ser de cuota fija, en vez de re-
gularlo libremente los Ayuntamientos. 
Es un hecho cierto, y nosotros nos 
hemos ocupado de él en más de una 
oríisión, que das corporaciones muni-
cipales, en virtud do la autorización 
que les condece la ley orgánica de los 
Municipios, alteran todos los años las 
tarifas, aumentándolas, sin detenerse 
a estudiar, como se dice en la referi-
da exposición, si los aumentos son o 
no equitativos, y sin fijarse tampoco 
en que lesionan intereses respetables. 
Ese sistema erróneo de aumentar 
caprichosamente las tarifas de los im-
puestos, principalmente el de las be-
bidas, no es posible que puedan so-
portarlo los contribuyentes, ni resulta 
tampoco. provechoso para los mismos 
(Municipios; porque a los primeros se 
les obliga a abonar un impuesto excesi-
vo que no está en relación con el comer 
ció qüe realizan, y con respecto a los 
¡segundos por que todo aumento de t r i -
butación exagerado, lejos de contri-
buir al desarrollo del comlercio, lo 
empobrece. 
Con respecto a las patentes sucede, 
además, una cosa en realidad anóma-
la. Cuando se dictó la ley del emprés-
tito de 35 millones se dispuso que nin-
guno de los articulas gravados por la 
misma podría ser objeto de nuevos im-
puestos; pero se ha interpretado que 
D E con las ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON: más finas 
EXQUISITA PARA El BAÑO T a PASDEIB 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 3D esq. a A g u i a r 
LA ACCION GE LGS NERVIOS 
NECESIDAD DE SU EQUILIBRIO 
Por fortuna se ha descubierto, después 
de largas experiencias, la manera de com-
batir y curar pronto la neurastenia. 
.Cuantos médicos han Intervenido en los 
grandes debates de la Academia de Medi-
cina de París han convenido en la certe-
za de que la neurosis, el histerismo y otras 
manifestaciones del organismo, son irefle-
jos de nuestro estado nervioso, donde tie-
nen su origen. 
La neurastenia, enfermedad de resu'lta-
•dos tremendos porque Imposibilita para 
todo, era hasta ahora una enfermedad in-
curable, per odesde que el doctor Verne-
zobre descubrió su magnífico preparado 
Elíxir Antinervioso, se cura radicalmen-
te, evitando su repetición. 
A los hombres que creyéndose incura-
bles han abandonado hasta el camino que 
hablan emprendido para brindarle un buen 
porvenir a los suyos, olvidándose de esa 
manera del cumplimiento d-e todos sus de-
beres, les recomendamos el elíxir antiner-
•ieso del doctor Vernezobre que cura siem-
pre, siendo su acción inmediata. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-




No se trata del rico café pero sí 
del licor así llamado, el que reúne 
todas las preciosas cualidades del ca-
fé caracolillo; un agradable sabor y 
con la cafeína que contiene, da salud 
y fuerza al corazón y bienestar al 
cuerpo. Además es agradabilísimo. 
I c. 4021 alt. • 5-18 
A 3 p e s o s 
A 5 p e s o s 
A 8 p e s o s 
A 1 0 p e s o s 
A 1 2 p e s o s 
A 1 5 p e s o s 




gos largos, sus 
calidades son de 
paño y tercio-
pelo FINO: 
La cssa que ofrece es ías CANOAS y NOVEDADES es 
•sa disposición no se refiere a los im-
lustos ya creados con anterioridad 
a la misma, y que éstos pueden ser 
aumentados, sin obstáculo; olvidán-
dose de que aquel-precepto obedecía 
al propósito de facilitar la venta y ma-
yor consumo de los artículos gravadoa, 
y no se consigue ese fin si a la venta 
al por mayor o menor de aguardiente 
y licores se lo exige nuevos tributos 
o se aumentan los existentes. 
Además, es requisito esencial en los 
impuestos municipales que sean com-
patibles con el sistema tributario del 
Etado, y esa icompatibilidad no puedo 
existir si estando, como están, grava-
das las bebidas para el pago de los in-
tereses y amortización del Empréstito, 
los Ayuntamientos hacen su venta pro-
hibitiva, o la impiden considerable-
mente con la elevación de cuotas exa-
geradas por el concepto de patentes. 
Esperamos quef el Congreso resuelva 
la Bolicitud del Centro de Detallistas 
en sentido favorable, pues no es 
posible que sigan aumientando las cuo-
tas municipales de libre regulación 
sin motivo justificado, perjudican-
do con ello la industria' nacional l i -
corera y mermando la importación de 
vinos con grave perjuicio para el Te-
soro Nacional, para el comercio y para 
los propios Ayuntamientos, que no se 
dan icucnta de que el elevar arbitraria-
y caprichosamente los impuestos, pro-
duce, en vez de aumentos en la recau-
dación, bajas efectivas. 
DEL PAPEL IMPRESO 
TOTUM REVOLUTUM 
Abrése esta sección,—así, de pron-
to, e independientemente de la escrita 
con tanta autoridad y donosiu'a por 
Héctor de Saavedra— para dar cuen-
ta de los libros malos y de los libros 
buenos que se editen para que sea el 
índice y la cifra de las publicaciones 
principales; para que tenga el lector 
un consultorio gratuito, donde since-
ramente se le diga si el libro que ojeó 
—a última hora— en un escaparate 
libreril, es de un carretonero de las 
letras o de un autor de prez y de sus-
tancia. 
Y hace falta el consultorio, porque 
en la acitualidad todos los campos se 
están llenando de orégano. La litera-
tura pulcra, de espíritu prodigioso, 
rica de arte y de belleza, ha dejado 
de ser ídolo sumo de las grandes mul-
titudes; antaño, allá, por Italia, los 
aldeanos de menor eiütura que iban 
ecn los pollinos al mercado, entre dos 
interjecciones que insultaban a la re-
cua, cantaban versos del Dante; y an-
taño, allá, por España, los vendedo-
res cordobeses d» higos, entre pregón 
y pregón recitaban de memoria los 
ersos más famosos y rotundos de 
los poetas mfuslimes. Hogaño, los al-
deanos de todas las naciones de la 
tierra, se olvidaron de los versos: no 
saben más qne la interjecciones. Y 
A 1 0 0 p e s o s 
A 2 0 0 p e s o s 
A 3 0 0 p e s o s 
A 4 0 0 p e s o s 
A 5 0 0 p e s o s 
A 7 0 0 p e s o s 
A 8 0 0 p e s o s 
SE están ven-
diendo Boas y 
Cuellos de piel 
fina en los colo-
res blanco, gris, 
negro y carme-
lita en la con-
vicción de que 
nadie puede 
competir. :-: :-: 
L A G L O R I E T A C U 
S a n R A F A E L . 3 1 . T e l é f o n o 
ESTRELLA 19. Teléfono A-3834. 
C SS80 
A LA COLONIA MEXICANA. 
ACABA DE RECIBIRSE 
Mole de Guajolote, Tequila superior. Chiles mulato, pasilla, ancho, serrano 
y xalapeftoa, Chía, Tamales en latas. Salsa Chaplngo, Chiles rellenos con Salmón 
Atún, paté de foie y bacalao. Chilpiquines, Salsa endiablada, Fresas, duraznos y 
brevas mexicanas en conserva. Metates y metlapiles. 
A d e m á s un surtido de v íveres de lo que se desee. 
El Progreso del País, Bastillo y Sobrino.-TS Gallano 78 Tel. A-4262 
C 4004 alt. 3-15 
Encerados y Cubiertas para Carretones 
Tratamiento especial para este clima TH0P1CAL a prueba de agua y moho 
No contienen aeeíte que los hace sucios ni cera que los pone muy 
posados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados. 
Para maestras y precios a F ' r a n k L . G e t m a n 
Por el Teléfono A - 7 7 8 9 o Lonja 438. H A B A N A 
C 3991 7-14 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L DR. WEBER 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
3786 N-l 
los vendedores de higos han dejado 
su puesto a las mujeres que eantan el 
cuplé de Serafina, Ahora que em-
pieza a correrse que los monos po-
seen un lenguaje y se entienden y 
dialogan, en cuanto se publique su 
gramática y se conozca su léxico, no 
ha de faltar quien les oiga dialogui-
ilos de este fuste: 
—Hay quien dice que nosotros he-
mos sido los padres de los hombres... 
—Pues lo siento por nosotros... 
La buena literatura está en crisis 
—'lo mismo que el dinero. El lema 
aquel del arte por el arte, tan discu-
tido y .tan vago, se ha convertido en 
el lema de el arte por el cinismo, o 
de el arte por el vientre. Hoy se cul-
tiva la literatura que más se amolda 
al gusto del lector, y no al tempera-
mento del autor, a su sensibilidad, a 
su estética, a sn gusto. Hace muy po-
co aún—'hace unos meses—hubo una 
fiebre intensa y desbordante de sica-
lipsis aguda; el término sicalipsis se 
metió en el castellano para no escan-
dalizar: la fiebre era pornográfica ̂  
resultaba muy duro el adjetivo, y se 
llamó sicalíptica; así se consiguió cal-
mar los nervios de ciertas madamitíis 
neurasténicas y de ciertos papás me-
ticulosos, muy devotos de la cosa, pe-
ro enemigos del nombre. 
Y la literatura llegó al colmo: ade-
más de los Belda, de los Trigo, de 
los Valcárcel, de los Salazar y de los 
Dorio de Gados, se lanzó a novelar la 
lurbainulta de escritorzuelos anóni-
mos, y se hizo de la novela un bre-
viario de burdel. Pero el público se 
hastió: se cansó del manjar, pidió 
otra cosa. Y en la nueva temporada, 
todos los escritorzuelos se sintieron 
cnnmiales: €onan Doyle los cegó, ex-
plotando en gran escala el género 
policiaco, de intrigas y de mislterios; 
y hoy se llenó el mercado de detec-
tives tan necios y tan ridículos como 
Tharps, como NickjCartes, y de "ar-
tistas en crímenes,, tan ñoños como el 
oélebre Fantomas. 
En la generalidad de los autores 
del día, las letras son solución del 
problema fatal de los garbanzos. El 
ideal, el arte y el ensueño son pala-
bras que no entienden: escriben lo 
que pide el editor, lo que el piiblico 
devora; y vuelven a tomar por regla 
máxima los dos renglones de Lope, 
que hablan de que el vulgo es ne-
cio. . . 
Para el lector sutil y delicado, que 
no recrea su espíritu en lodazales ni 
en charcas, abrimos esJta sección j le 
anotaremos en ella todo lo que se pu-
blique; le tendremos al tanto de las 
obras de literatura y arte, de historia 
y sociología... que lleguen a este 
mercado o que puedan traerse a este 
mercado, y le diremos las que valen 
algo, para que no pierda el tiempo 
en las que no valen nada. 
P O F E S I O N E S 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátednitico de la Universidad 
GARGANTA. NARJZ YOSD08 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Coa-
íultaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei a 
las 7 de Iíí mañana. 
3738 N-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Cirujía. Venéreo y Siflíes. 
Aplicación especial del 606- Neosahasán 914 
11178 26t-10 26in-ll N. 
DR, GABRIEL H . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro l . Consultas de 2 a 3 Bn San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 eQ' 
tre B y C., teléfono F-3119. 
3762 N-l 
Especialidad genitourinaria 
Examsn visual de la uretra, vejiga y se-
paraclfln de la orina de cada rlfiftn con lo» 
uretroscoplos y cistocopios míLs moderno». 
Cousultr.a cu Neptano núm. 01, bajoai 
de 4Vj a 5V¿¡.—Tel«fouu F-1S54. 
3770 N-l 
Ledo. Aívarez Escobar 
A B O G A D O 




Vías urinarias. Eatrechez (!< crin»-
Venéreo. Hidroceie. Sífilis tratada por I» 
lny»coIÓa del 606. Teléfono A-5443. ^ 
12 a 3, Jesi'-s Marta r>ftnitíro 33. 
3740 N-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PSjRAaSK'.JII'E VEOETAl. 
DEL DR. H. O. LORIE 
Eí remedio ma* râ Uu y seguro en i» ce* 
l'&cifr.T de la gonorrea blenorragia, flora» 
Mancas y de toda clase de flujos por ¿a* 
llguos que aean. Se garantiza n» CAtta* 
estrechez. Cura positivaments. 




¿Dices que le sientes malT 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
DOCTOR CALVEZ GÜLiLEM 
IíyIPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEjIILIDAD.—VB-
K£&KO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres do 5^ a 6 
3838 N-l 
Dr. 6. O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica do venéreo y sífilis d' 
la casr. de salud "La Bouéllca," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí1 ^nto en la aplicacioí 
Intravenosa del nuevo l06, por series. -
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
SOS* '¿6—N.U 
l 
N O V I E M B R E 1 8 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Palacio 
» 
lOTOftR'AFTAS P ARA ÍBAROB-
jONA. 1,107 estuvo «n Pa-
kdo él fotófcraio señor Bka, al ob.je-
to de tomar diversas vistas de los salo-
nPS de Paiaeio, así como de los edificios 
ErfUtaB t^611001611^ al Eí,tado» Pa-
ra o-emitárlas al Oónmil Oeaneral. de 
Ouba en Bairceloiia quien las exhibirá 
en el Oou r̂eso de Mejoramiento de 
jyififlios P4blicos que se cielebrará, en 
aquella cmdad el ^próximo mes de Di-
cÍPin'brc. 
( OXDECOKACIONES m LA 
C ABAÑA. 
E l capitán del Puerto de la Haba-
na, coroned Jané, estuivo en Pallacio a 
prcíruntar al general Menocal si asís-
tiría al acto de condiecorar a varios 
C A B L E G R A M A S GR ON I D A S D E L P U E R T O 
Servicio particular para EL DIARIO DE LA MARINA 
m Comité Ejecutivo de la Junta 
ea de la Cabana, qw se celebrará, en 
üiebo lugar. ' V fiMBI 
E l general Mbnocal manifestó que 
flesconocía, se celebrase taíl aicrto, .pero 
que si se llevaba a cabo y se do decían 
con tiempo asistiría, 
E i coronel Jané haMó también con 
los reportera del asunto de la Junta de 
Puertos, en la qne falta un mietmbro 
(ruya deságoación ya se iba pedido al 
Congreso, pues el no poderse mmií 
tiene demorado más de cien asuntos. 
E*L (BANCO TERRITORIAL 
E l comandante señor Justo García 
Velez, Interventor del Banco Territo-
riall, vmtó esta, mañana aíl Presidente 
de la RerpáMiea paira tratar de asun-
tos reLaeionados con la expresada insti-
tteción banmria, 
m CREDITO PARA MATANZAS 
Ixxs representantes a las Cámaras se-
ñores Primitivo Ramírez Ros y Víctor 
de Armas, visitaron nuevamente al Je-
fe dei Estado para pedirle que se sitúe 
el oaródito de $220,000 qn© corresponde 
a aquella pi-ovdncia para obras públi-
cas, 
VISITAS 
Entre otras visitas recordamos a los 
siguientes congresistas: 
Senador coronel Aliberdá, y repre-
sentantes Roíbau. "Wiftredo Femández, 
Bolisario Rodrígaez, general Sartorio', 
general Oonzáílez Olavell, Manuel Vi-
Salón, Heliodoro Duque Pupo, Fran-
cisco Alaría Fernández, Eduardo Váz-
quez, senador Berenguer y otros. 
También estnvo en Palacóo el Alcal-
de d© Pinar del Río, doctor Alfredo 
Porta. 
E L DOCTOR DBSVERNINE 
E l Ministro de Cuba en "Wasthing-
ton, doctor ''Polo" Desvemine, visitó 
al Presidente de la República para 
camíbiar impresiones. 
TRES L E Y E S IMPORTANTES 
E l repreesntante a las Cáma.ras por 
3a provinoia de la Habana, señor An-
tonio Pardo Soárez, estuvo en la miañar 
na de hoy en Palacio al objeto de cam-
biar impresiones con el Presidente de 
la Repúbiloa, acerca de tres importan-
tísimos proyectos de ley que tiene pre-
sentado en las Cámaras. 
Son las leyes citadas, la que propo-
ne la creación de la Secretaría del Tra-
bajo, la de Aceidentes del Trabajo y la 
del 75 por 100, referente las tres, al 
mejoramiento del obrero que ha halla-
do en el representante Pardo Somrê  
su más decidido defensor. 
LA VARADURA D E L " O R I E N T E " 
E l capitán de Ja Marina Nacional, 
señor Rodolfo Díaz de Villegas, coman-
dante interino del crucero ^Cuba," do 
regreso de Cayo Guinchos a donde fu? 
a auxiliar al cañonero "Oriente" allí 
varado, estuvo a dar cuenta al Presi-
dente del estado del buque embarran-
cado. 
E l capitán Villegas opina que de 
hoy a mañana saldrá el "Cuba" nueva-
mente para prestar nuevos auxilios al 
cañonero "Oriente." 
liria a i tX*¿W ^«-fii-vj^v^j.ií.i a vaiiu-i i «j- . , " — — — 
soldados del cuerpo de Aírtillería de I-^"P*11 .del Partido Conservador, 
Costas del destacamento de la fomie- r̂ umdo bajo mi presidencia, en la no-
.ehe anterior, acordó protestar por la 
,campaña violenta e injusta que contra 
Vusted viene librando el periódico " E l 
.Día, y ofrecer a usted el testimonio de 
nuestra respetuosa consideración y pro-
poner que ahora más que nunca per-
.manezcan sólidamente unidas las fuer-
.zas que integraron la Conjunción y que 
llevaron al Poder al ilustre general Me-
nocal. Los Conservadores de Colón, 
entienden que campañas difamatorias 
resultan peligrosas para la salud de la 
Patria y la integridad del Partido." 
PIDIENDO UNA REPOSICION 
E l director de nuestro colega "í ) ! 
Comercio", y representante a la Cá-
mara señor Wifredo Fernájulcz, est u-
vo hoy en la Secretaría solicitando la 
reposición en el cuerpo del capitán de 
la policía nacional señor Percira. 
Secretaría de Gobernación 
PROTESTA 
E l Secretario de Gobernación ha re-
cibido del Presidente de la Junta Mu-
nicipal del Partido Conservador de 
Colón y representante a la Cámara, 
señor Víctor de Armas, el telegrama 
siguiente: 
R E L O J E S 
REÍSTONE-ELOIN 
DEPOSITO AL POR MAYOR: 
AGUACATE f 104, altos, 
Apartado 1621.— Habana 
l a a v i a c i ó n m i l i t a r 
E L ESPLENDIDO DONATIVO DEL 
CONDE DE ARTAL. 
Madrid, 18 
Toda la prensa madrileña elogia ca-
lurosamente al señor Conde de Artal 
por su donación al Ejército de tres ae-
roplanos del tipo Morane-Sauimier. 
Dos ¡han salido ya de París para Te-
tuán. 
EJ otro ¡ha sufrido averías y se le 
traerá a ¡Madrid para repararlo. 
L o s p r o g r e s o s 
d e l a E u g é n i c a 
Washington, 18. 
En la conferencia de la Seoción de 
Eugénica de la Asociación para «1 
estudio y la prevención de la mortali-
dad infantil, la señora de Jolm Hays 
Harnmond leyó un Informe recomen-
dando la organización de una socie-
dad nacional para el fomento de la 
Eugénica, o sea la ciencia que estu-
dia los1 mejores medios para conse-
guir, mediante una acertada selección 
social el mejoramiento de la especie. 
Dan gran importancia a este movi-
miento, como prueba de los progresos 
que va realizando la moderna ciencia 
de la Eugénica. 
H u e r t a s e m a n t i e n e 
t i r m e 
Ciudad de Méjico, 18. 
Huerta reanudó ayer sus tareas ofi-
ciales en el Palacio Nacional. 
Según todas las apariencias, no le 
preocupan las cuestiones pendientes 
entre su gobierno y el de los Estados 
Unidos, y tal parece, por su manera 
de proceder, que no cree que existan 
tales cuestiones. 
Los incidentes recientes, nacidos 
de la demanda de Wa&hingtton para 
que deje vacante la silla presidencial, 
ya los considera definitivamente ter-
minados. 
A N I S NECTAR 
E L M E J O R D E L M U N D O 
Secretaría de Hacienda 
D E L IMPUESTO 
Por infracción del Reglamento de 
los Impuestos se hicieron ayer 27 de-
nuncias. " 
En Gibara fué condenado el comer-
ciante señor Pascual Nilln a $500 de 
multa, por infracción del Decreto nú-
jnero 665. 
CARTUCHOS PARA E L EJERCITO 
Se ha autorizado ai Administrador 
de la Habana para que entregue, a re-
serva de cumplir con los requisitos de 
ordenanza, 20 mil cartuchos calibre 32 
(para prácticas de tiro, importados con 
destino al Ejército. 
L a h u e l g a a f r i c a n a 
Durban, Africa del Sur, 18. 
La huelga de los nativos de la India 
Oriental se va propagando. 
Casi todos los trabajadores de esa 
nacionalidad, en Natal, han depuesto 
sus herramientas. 
Las autoridades temen que ocurran 
más motines y desórdenes, a causa de 
las serias acusaciones de maltrato de 
los huelguistas a manos de los blancos. 
I n t r i g a s y c o m p l o t s 
Ciudad de Méjico, 18. 
Corren con insistencia frecuentes 
rumores de intriga» y complots, pero 
nada positivo ha podido averiguarse. 
No hay, en efecto, indicáo claro de 
que Huerta esté perdiendo su domi-
nio de la situación en la capital. 
Las noticias que se reciben de los 
puntos adyacentes, sin embaî ro, no 
acusan un estado de cosas del todo sa-
tisfactorio. 
Las notioias del Norte, especial-
mente, no son tranquilizadoras. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
E s p a r a m u ¡ e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernczo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrioue y en,todas las farmacias. 
L O S S U C E S O S 
HURTO 
Perfecto Lagoa (Sánchez, vecino de 
Animas 173, denunció en la tercera 
estación qne al bajarse del coche de 
plaza 260, del cual es conductor, en 
'Consulado entre San Rafael' y San 
José, con objeto de comprar tralbncos, 
le hurtaron una capa de agua que 
aprecia en tres luises. 
Se ignora quien sea el autor. 
BSQUXNOE 
En momentos qne trataba de to-
mar im tranvía en Príncipe y Marina, 
se cayó al suelo sufriendo un esquin-
ce de la articulación del hombro de-
recho, Adolfo Castillo Marcos, veci-
no de Virtudes 134. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros. 
AGUARDIENTE RIVERA 
llnícn legítlmn puré de nva 
Del Municipio 
ÜASILIiAS RBGDILADORAS 
En la sesión municipal de mañana 
se dará cuenta de una moción de los 
señores Suiárez, Peraza, León y otros, 
proponiendo al Ayuntamiento el esta-
blecimiento de casillas reguladoras 
para expender a bajo precio todos los 
artículos llamados de primera nece-
sidad, con objeto de abaratar la vi-
da a la clase pobre. 
Para llevar a la prácitica este pro-
yecto se oonsignará en presupuesto 
extraordinario un crédito de 50.000 
pesos. 
ARTISTAS MULTADlAvS 
E l Inspector de Espectáculos, se-
ñor Eduardo de Cárdenas impuso 
anoche una multa de 20 pesos a las 
artistas del teatro "(Casino" la Tira-
na y la Preciosilla, por realizar en 
escena actos y bailes inmorales.• 
LA OÔ IISION INVBSTIOADORA 
E l Alcalde ha vetado la Comisión 
nombrada por el Ayuntamiento para 
investigar las irregularidades en las 
dependencias municipales. 
/2:Dgc.CAMISCTAS^>^$.4b-d 
PARA VESTIR ELEGANTE 
L A C A S A R E V I L L A 
BtUStOAIN 34 tNTBEZANJAr SJOSÉ-
C 3892 26-3. N. 
Protesta estudiantil 
LOS ESTUDIANTES D E L INSTITU-
TO DE LAS VILLAS PROTESTAN 
DE LOS SUCESOS OCURRIDOS 
EN ESTA-
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama de Santa Clara, 
«dando cuenta de que una nutrida co-
^misión de estudiantes del Instituto de 
r aquella capital, después de celebrar 
un ordenado mitin de protesta en el 
Parque Vidal, con motivo de los de-
sagradables sucesos ocurridos en esta 
«ciudad, en los que han figurado los 
estudiantes de la Universidad nacio-
.nal, han acudido a este Centro en sú-
plica de que haga llegar a conocimien-
to del Gobierno Central su expresada 
sta ante esos hechos dirigiendo en 
mi todo a sus compañeros de esa ciu-
dad y asegurando que no concurrirán 
a clase mientras no se solucione en 
¿justicia esa cuestión. Acompañan a los 
estudiantes los redactores Jefes de los 
periódicos "Las Villas" y " E l Popu-
lar", quienes apoyan la actitud asu-
cn ida por los estudiantes de la Univer-
sidad ' 
E l telegrama de que damos cuenta 
yiene firmado por el Gobernador p. s. 
de las Villas señor Fernández. 
C i u d a d V i c t o r i a s i t i a d o 
Ciudad de Méjico, 18. 
Ciudad Victoria, capital del Estado 
de Tamanlipas, está sitiada por los re-
beldes. 
La situación de la plaza e» bastan-
te apurada. 
E l P r e s i d e n t e d e l o s F e r r o c a r r i l e s m e j i c a n o s 
s e d i r i g e a E u r o p a . - U n a n i ñ a , p a s a j e r a d e l 
" M o n t e v i d e o " , f a l l e c i ó e n N u e v a Y o r k , 
N u e v a l í n e a d e v a p o r e s d e c a r g a . 
E L FÜRST BISMARK 
E l vapor alemán '"Furst Bismark" 
entró en puerto esta mañana, a pri-
mera hora, procedente de Tampico y 
Veracruz, conduciendo carga general 
y 34 pasajeros para la Habana y 10 de 
tránsito. 
MR. BROWN 
Entre el pasaje para la Habana fi-
guraba el Presidente de los Ferro/a-
rriles Nacionales de Méjico, Mr. Ed-
ward N. Brown. 
iLe acompañaban su esposa, su hija 
Gatra y su secretario particular, S2-
ñor Jorge W. Togno. 
Mr. Brown guardó absoluta reser-
va acerca de la situación actual le 
Méjico. 
En el vapor Miami, que salió a laa 
once para Key "West, embarcó Mr. 
Brown, que se dirige a New York y 
de aRí seguirá viaje a Europa. 
OTROS PASAJEROS 
Taaníbién llegaron en el '" Furst Bis-
mark" el doctor Roberto Chomat, que 
fué a Méjico en viaje de placer. 
E l abogado cubano, doctor Joaquín 
R. Peña. 
Los ingenieros Mr. WiULiara H. Fer-
gurson y Mr. Alfredo F . Main y se-
ñora. 
Y los señores Gustavo Nebel, José 
Pascual, Humberto Brasclú, Rafael 
Cuevas y Mr. Sanford Feigenbanm, 
comerciante de San Francisco de Ca-
lifornia. 
D E TiRAlNSíTO 
Entre el pasaje de tránsito figura-
ba el distinguido jurisconsulto meji-
cano Licenciado Indalecio Sánchez 
Gavito y su esposa; el ingeniero Pe-
dro R. de la Cerna y familia, la se-
ñora Carmen U. de Canales y fannilia 
y el propietario mejicano señor E . M. 
Maristany, que se dirige a su residen-
cia habitual de Londres. 
S a n t a I s a b e l 
L o d e C i u d a d J u á r e z 
Ciudad de Méjico, 18. 
E l gobierno no ha confirmado la 
noticia de la toma de Ciudad Juárez. 
Los periódicos, en artículos opti-
mistas, expresan la esperanza de que 
la noticia resulte falsa 
M u e r t e d e u n a 
f a m o s a c a n t a t r i z 
Londres, 18. 
Madame Mathilde de Castrone Mar-
chesi. una de las más notables profeso-
ras de canto del mundo, ha fallecido 
a la avanzada edad de 87 años. 
Esta famosa cantatriz, que durante 
mucho tiempo deleitó al público con 
fsus conciertos era natural de Alema 
'¡nia 
A g u a d e S a n M i g u e l 
Completamente fresca y de absoluta 
pureza bacteriológica constituye una 
bebida deliciosa que inmuniza contra 
todas las enfermedades del aparato 
digestivo regularizando sus funcio-
nes y proporcionando la más perfec-
ta salud. 
S O L A R E S E N L A V I B O R A . 
No compre ninguno sin ir antes a 
LOS MAS BARATOS. 
A PLAZOS COMODOS. 
OBISPO 53.—Depto. de Bienes—TRUST Co. 
~̂mm~m 10-14 N Í974 
JUEGOS de Cuarto, Sala, Comedor y Despachos, artís-
ticos y en finas maderas. Mimbres de primera, Relojes, 
Cuadros, Lámparas y objetos de arte.= = 
Antes de c o m p r a r , vea l o que puede of recer le esta casa. 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S . • 
JOSE BELTRAN 
B K L A S C O A I N 
entre Neptuno 
- f t l y m e d i o 
y Concordia. 
£ / p r o b l e m a m e i ' i c a n o 
Washington, 18. 
E l gabinete de Wilson ha discuti-
do los últimos aspectos de la crisis 
mejicana. 
Adviértese el más vivo interés en 
los círculos oficiales con motivo de 
la organización del próximo Congre-
so. 
Algunos funcionarios se inclinan a 
creer que hará caso de las adverten-
cias de los Estados y no decretará na-
da acerca de las concesiones. 
Se vuelve a hablar del bloqueo de los 
puertos mejicanos, pero altos funcio-
narios han dicha que todavía no hay 
necesidad de dar un paso tan grava 
No olvide usted a Isabelita, cuyo 
santo es mañana Felicítela Obsé-
quiele. Encargue el obsequio en " L a 
Flor Cubana," Qaliano y San José, 
que es donde los hacen más sabrosos y 
elegantes. ¡ Sea afectuoso con sus ami-
gas! 
Por ahora, los organizadores de e*» 
te servicio procurarán sostener uno 9 
dos vapores semanales, a reserva da 
aumentarlos si los resultados son sa-* 
tisfactorios. 
E L ''SANTA CLARA" 
•Conduciendo carga de mercancíaa 
en general, entró en puerto esta ma-< 
ñaua, procedente de Nueva York, el 
vapor de bandera inglesa ''Sania 
Clara/' 
E L ' OLJVETTE7' 
Este vapor americano fondeó ñr$ 
bahía esta mañana, procedente da 
Tampa y Cayo Hueso, con carga genê  
ral y sesenta pasajeros. 
Contábanse entre éstos el fabxncan* 
te de tabacos don Luís Martínez y loa 
señores Constantino Alvarez y J . Gv 
'Gutiérrez. 
REEMBARCAD A 
Por padecer de tracoma, lia sido de« 
vuelta por las autoridades de inmi-
gración de Tampa, la joven española 
Pilar Pombo y Pombo, de 24 años de 
edad. 
Llegó hoy el el "Olivette" e ingre^ 
só en Triscornia. 
E L "SANTIAGO" 
El vapor americano "Santiago" 
salió esta mañana para Progreso, 
conduciendo carga general. 
MI RIO UN NIÑO 
Durante la permanencia del "Mon* 
tevideo " en el puerto de 'Nueva York, 
falleció el niño Francisco Allén Gon-
zález, de tres meses de nacido, que ve-
nía en compañía de sus padres, Fran-
cisco Allén y Carmen Cronzález, y de 
su hermanita Carmen. 
E l cadáver del citado niño fué se-
pultado en Nueva York. 
E L "MIAMI" 
E l vapor americano "Miami/' salid 
esta mañana para Cayo Hueso, lle-
vando correspondencia pública y 27 
pasajeros, entre -los que figuraban los 
señores Otto Wagner. René León, 
Marcelino Pérez, D. Broman 1 seño-
ra, A. S. Bensen y el ingeniero A. F . 
Maní y su esposa, que llegaron hoy 
de Méjico en el "Furst Bismarck." 
CARIA DE GRACIAS 
Loe señores Trueba y Compañía, comer-
ciantes eetablecidos en esta pimía antee 
en Jesiis Peregrino número ?/). y iwctusJ-
m«nte en Jesús PaTegrino número 45, a 
V-onaecuencia de Ja violenta, conñagración 
que e¡ día 7 del actual destniyfi su Fabri-
ca de Licores, nos roesn) hftftwmot llegar 
por eete medio a cuantc» cem esta triste 
! ocasiOn ne han hatereeacl-o por bu suerte 
j especiaLmente a los comerciantes y ban-
| queros que les brindaron generosa ayu-
\ oa, la expresión de su grande y sincero 
j agradecimiento. 
Fiados a sus propias oneaglas, mejor 
dispuestos ahora que tratan de rei>anu' lo 
que en hora aciaga perdieron, producto de 
larga y penosa labor, y coutaiido con el 
favor de bus cllont.es como dal publico en 
general, continuarán sus negocíoa sin In-
terrupción alguna, "como si nada Jes afec-
tara el rudo ccntrat'amtK)." 
Tomen de ello buena nota sus nume-
rosas v adictas relaciones. , 
C 391' 
LA tSXTUAGION MBJIOANA 
Varios pasajeros del "Furst Bis-
mark," entre ellos el ingeniero Ri-
chard de Ros, nos informaron que 
la situación en Méjico se hace insos-
tenible. E l Gobierno carece de efec-
tivo para hacer frente a las más pe-
rentorias obligaciones, y en cuanto a 
los1 negocios, están casi paralizados a 
consecuencia de la isis política por-
que atraviesa el país. . 
ü n 30 por ciento de los derechos de 
importación ha sido embargado para 
responder al pago del último emprós-
tito de ciento cincuenta millones de 
francos realizado por el gobierno de 
Madero. 
E L GENEiRAJL HUERTA 
E l cable nos informó que la familia 
del General Victoriano Huerta había 
embarcado en el "Furst Bismark," 
pero esto no ha resultado cierto. 
'Esta versión circuló con insistencia 
en Veracruz, según nos dijeron los 
pasajeros del ^Bismark." 
E L MONTEVIDEO 
E l vapor español Montevideo entró 
en puerto en la mañana de hoy, pro-
cedente de Barcelona, Valencia, Cá-
diz, Málaga y New York. 
Trajo carga general y 192 pasaje-
ros, de los cuales 144 desembarcaron 
on la Habana y 48 seguirán viaje pa-
ra Méjico. 
Entre el pasaje de cámara ipara la 
Habana se contaban el abogado doc-
tor José Uribe, el médico cubano, doc-
tor Ramón Rosquena, el artista Adol-
fo Colombo y los comerciantes Joa-
quín Jordi, José María Gutiérrez, 
Francisco Menéndcz, Buenaventura 
Benacet, Manuel Muñiz, Vicemte Sa-
és sai esposa y sus hijos Teresa y 
ecilio, Manuel Oarcía, Ildefonso Lla-
mazares, José García Caballero, Ra-
món Campello, (Diego. Abren, su es-
posa y sus hijos Rene, Enrique, Aure-
lio y Cénzalo. 
RELIGIOSOS 
En el Montevideo llegaron los PP. 
don Tomás López, don Anselmo Isisu-
rri, don Justo Grrcí y don Ulpiano 
Vidau. 
Y las religiosas Sor Francisca Ca-
sanoves, Sor Emiliana Oarcía, Sor A. 
Ana María Ceballos y Sor Berta 
Hrfter, 
j De tránsito para la capital mejica-
; na van los PP. Escolapios D. Juan 
; í'igueras y don Juan Vives y los sa-
! eerdotes don José Regó, don Alejan-
| dro V. Rodello, D. Manuel Amo y don 
i José Ojea. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
Esta mañana entró en puerto el va-
por noruego "Talismán." procedente 
de Tampa y conduciendo un impor-
tante cargamento de madera. 
A 'bordo de este barco recogimos la 
noticia de que la Línea de Munson 
había establecido ese nuevo servicio 
entre Tampa y la Habana, para con-
ducir madera exelusivamente a esta 
capital. 
CASINO ESPAN01 
S e c r e t a r í a 
Próximo el traslado de la Asocia» 
ción al nuevo Edificio Social, se ha 
dispuesto la venta de lámparas, espe-
jos, mesas de billar y otros muebles 
de uso que por eil Casino no han de 
^er utilizados; todo ello a precie» 
económicos, en conjunto o por piezas 
Separadas. 
La relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría a dis-
posición de los que deseen efectuar 
adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Presi-
dente de la Comásión de Intereses 
Materiales, se hace piiblico para ge-
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913. 
E l Secretario. 
G 
Ramón Armada Teijeiro. 
10t-18 lOd-lg 
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L O S C O L U M P I O S 
" B O S P OE BOLONIA" 
E s t o s m a g n í f i c o s C o l u m -
pios de madera fuerte, pinta-
dos c o n pintura de esmalte, j 
son de gran t a m a ñ o , para CUATRO Y DOS PERSO-
NAS resultan los m á s baratos 
de todos y si no, fijarse: 
Para cuatro personas 2l metros de alto por 2.60 de ancho y 1 . de largo 
$ 1 5 . 9 0 
Para dos personas 
Igoai tamaño $ 1 0 . 6 0 . 
C o n d u c i ó n por cuenta del 
comprador . 
C o m p á r e n s e estos precios, 
y se v e r á que resultan 5 PE-
SOS m á s baratos que otros. 
J U G U E T E R I A 
El Bosque de Bolonia 
= O B I S P O 7 4 
P A G I N A G Ü D i a r i c d e l a M a r i n e 
N O V I E M B R E 1 8 D E I 1 M 3 , 
N o t a s c a s t e l l a n a s 
^-Eu las prácticas de aerostación 
<|iie viene realizando en el pinar de 
lAntequera la sección que manda el 
comandante señor Cué, ocurrió, días 
pasados, un accidente que pudo te-
ner funestas consecuencias. 
A primera hora de la tarde se re-
forzó la carga de hidrógeno del globo 
cautivo "Capitán Bayo", con objeto 
de que dispusiera de suficiente fuer-
za ascensional para las prácticas que 
habían de realizarse. 
Designóse para la ascensión, como 
piloto, ail teniente señor Cervera y 
como tripulantes al capitán de Inge-
nieros en prácticas, señor Baquera, y 
al oficial del sexto Regimiento mon-
tado de Artillería, señor Bermejo. 
Los tres ocuparon la barquilla del 
IcCapitán Bayo" y éste se elevó, al-
oanzando una ailtura de 400 metros. 
Después de las observaciones y re-
conocimientos de los pinares, por 
donde patrullaba el regimiento de 
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PAGO.dc MACHAR NUDO; 
> tlfOUIMB • _ 
Los vinos de Jerez de esta marca sen 
los mejores y de mayor venta. UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
3832 N-l 
LA VERDADERA MODA 
De corbatas escogidas en Londres y 
París en el centro de la moda, las 
mismas que usan allí ihoy todos los 
elegantes, son las cpie acaba de reei-
,bir " E l Modelo," Obispo 03, esquina 
a Aguacate. La única camisería que 
cu esta temporada está en moda a la 
altura de las primeras de Europa. 
Véalas y se convencerá; no hay en la 
Habana ni corbatas iguales ni colores 
^tan elegantes. 
' ' E l Modelo," Obispo 93, esquina 
a Aguacate. 
c. 3992 4-14 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquinas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
• Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones amerlcamos con sus aireos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Barcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-21) O. 
3892 26-5 N. 
El njotor que sostiene el cable del 
globo, comenzó a cobrar el metraje 
de aqued, y el globo empezó su des-
censo. 
Cuando el aeróstato se hallaba a 
unos cincuenta metros de tierra, se 
oyó un ruido seco y los veinte solda-
dos que sostienen fuertemente la pas-
treña, (punto de apoyo del cable que 
sujeta al globo), cayeron todos para 
atrás. 
E l cable se había roto a causa de 
haberse soltado uno de los ingeridos. 
TA globo, libre de su amarra, dio 
un avance gigantesco, comenzando a 
ascender con rapidez. 
Entre el público hubo un movi-
miento de emoción y ansiedad. 
E l "Capitán Bayo" siguió su mar-
cha ascensional eon rapidez extraor-
dinaria. 
E l primero que se dió cuenta d< 1 
accidente fué el piloto señor Cervera, 
quien al comunicárselo a sus compa-
ñeros de tripulación les recomendó la 
mayor serenidad posible, disponién-
dose, si íles empujaba el viento, a 
permanecer toda la noche en él aire. 
La fuerza ascensional del globo 
era tan grande, que al poco tiempo 
alcanzó una altura de 1.800 metros. 
Como aun continuaba el ascenso, y 
por temor de las temperaturas el pi-
loto señor Cervera, comenzó a abrir 
las válvuüas del escape'. 
Seguidamiente se agarró a «la ban-
da de desgarre, haci;ndola también 
funcionar. 
Como la pérdida de hidrógeno fué 
grande en poco tiempo, el descenso 
coanjenzó rapidísimo. 
Se avecinaba otro peligro. 
Con objeto de aanánorar la rapidez 
del descenso, era necesario aligerar 
de carga la barquilla. 
E l piloto y los tripulantes se des-
pojaron de las gorras, guerreras y 
medias botas, todo lo cual fueron 
arrojando, poco a poco, a tiorra. 
Por fin, y sin dificultades, tomaron 
tierra, a dos kilómetros del campo 
de experiencias. 
Después de un ¡ligero arrastre, los 
tripulantes y el piloto, abandonaron 
la barquilla. 
Los dos primeros resultaron con 
leves erosiones. 
En el mismo momento del aterri-
zaje llegaron al sitio donde estaba el 
aeróstato los oficiales de Famesio 
«ñores Huerta, Sarria, Balmiro v 
otros. y una sección montada de la 
guardia municipal. 
Cuando llegaron los oficiales Cer-
vera, Baquera y Bermejo al campo 
de experiencias, fueron muy'felicita-
dos por el capitán general y por todos 
los presentes, por haber salido salvos 
de la arriesgada excursión. 
Entre los jefes y oficiales de la 
^eaeión de aerostación comentábase 
mucho el accidente 
Desde el año 1905, que cuenta el 
ejército español con servicio de ae-
rostación, no se han registrado más 
que dos casos de rotura de cable. 
Uno que sufrió en Guadalajara el 
capitán Herrera, y el de ayer. 
—Ha sido destruida por un incen-
dio la casa número 16 de la cale de 
Higinio Mangas, propiedad de don 
Rafael Portal. 
Dicha casa constaba de tres habi-
taciones, ocupadas por otras tantas 
familias, una de ellas la del dueño. 
Las personas que residían en la 
«asa quemada, se hallaban, a la hora 
de estallar el incendio, dedicadas al 
descanso. 
Todas tuvieron que lanzarse a la 
calle casi desnudas, ante la magnitud 
del fuego, sufriendo la impresión que 
es de suponer. 
Los niños que en la casa había, i 
fueron trasladados a otra iniiuediata. 
E l fuego había tomado tal incre-
mento que en poco tiempo el tejado 
se convirtió en inmensa hoguera, de 
la que se levantaban grandes llamas. 
Al quemarse las maderas de la te-
chumbre, ésta se derruralbó, quedando 
Ja eaia completamtente destruida. 
Las pérdidas ocasionadas son de 
gra.n importancia. 
5 L , 
G I N E B R A Aromática de W o l f e 
^ Ü N i C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• • E N L A R E P U B L I C A : = = 
M I C H A E I S E N & PR A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
C 593 312 F-9 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere'su número. 
Y G u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s e o » 
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarios: 
Sar rá , Johnson, Tsquechel, 
González y Majó Coiomer. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
R. X.—Desea saber noticias de un 
agrimensor q-uc vivió en la Habana, 
llamado Mariano Caries, y Casade-
vall. He visto algunos planos fimiados 
por él hace medio siglo ¡ pero no ten-
go más datos. 
Judax.—En varias tiendas de la Ha-
bana creo que en la calle de O'Reilly 
he visto nu aparato de cinematógrafo 
familiar. 
M. L.—Publícase ahora un diccio-
nario Gallego-Castellano por la Real 
Academia Gallega, <;uya Dirección está 
en el Politeama. Habanero, Manzana 
de Gómjoz. Allí le darán razón sobre la 
G-ramática de "la lengua Gallega. 
P. G. y A. L.—Se dice que dos ca-
IK's son parahdas cuando llevan apro-
ximadamente la misma orientación. 
Las calles de Prado y San Ignacio en 
vigor geométrico no son paralelas; pe-
ro las dos van a poca diferencia de 
Norte a Sur y por eso se la.s considera 
palarelas. 
Uno que ama la verdad histórica.— 
y o se lo que hay de cierto en ío que 
se dice que el sepulcro de Mahoma, 
allá en la Meca está suspendido al ai-
re por la fuerza de'varios imanes. Yo 
creo que esto es una. fábula. 
|fl AI.Ul II. VN l.oá IIAJOS DE 1,4 C4SA 
Jesús María "r,, con Zagruán. comedor eala 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio * 
14116 lOm-y iot-10 N.' 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
se 
Las Palmas, Octubre 30. 
E l 21 a las diez de la — 
celebrad en la ^ ^ ¿ ¿ ^ 
rio Conciliar solemnes 5unerale8o,P' r 
el alma del Cardenal Agmrre, ai/o- [ 
ei aun» uci Fanaña reciente-
bispo primado de m * ¡ * 
mente fallecido en Toledo y a cu>o 
entierro asistieron el fbUp0 de g 
narias electo de ^ ^ Z o ^ ' 
rez Muñoz, y el nuevo prelado de es-
ta diócesis, doctor Marquina 
Dispuso estas honras funebies a 
comunidad de P. P. Franciscanos de. 
las Palmas, por haber P ^ ^ f . ! 5 . f 
ilustre 'purpurado a la orden «eratioa. 
E l hermoso templo del Seminario 
lucía colgaduras negras y en e cru-
cero se levantaba.ua severo túmulo 
rodeado de cirioa. 
Dos oficios resultaron solemnes, 
asistiendo autoridades, numeroso cle-
ro, órdenes religiosas y distmguiua 
concurrencia de todas las clases so-
ciales, 
ra. 
En el puerto de Santa Cruz de la 
Palma ocurrió el 19 del actual, en el 
momento de desembarcar el pasaje-
del transatlántico "Antonio López, 
un lamentable suceso que costó la vi-
da un honrado obrero y que pudo en 
peligro la de otros varios. E l hecho, 
según lo refiere el "Diario de la 
Palma." se desarrolló en la siguien-
te f o lima : 
" E l buque entm temprano en-ha-
bía. E l mar estaba tranquilo comen-
zando a soplar un viento del sur, que 
horag después adquirió gran violen-
cia levantando un grueso oleaje. 
E l práctico del puerto salió a fon-
dear el vapor haciendo después del 
primer fondeo, una enmienda. 
Después de estas operaciones va-
rios botes y lanchas se arrimaron al 
costado del buque, comenzando a 
desemlbarcar el pasaje y equipajes co-
rrespondientes. 
Una de las embarcaciones ocupa-
das en esta faena, en la que había 
ido el práctico a bordo, estaba tripu-
lada por lós hermanos Agustín y 
Francisco Lorenzo Pére^ y Manuel 
Sosa, que recibían los bultos por la 
escotilla número cuatro, hacia popa, 
por medio de la "pluma" del buque. 
Ya habían llegado a tierra algunas 
embarcaciones cargadas, procedentes 
del buque, estando varias ql costado 
del mismo, entre ellás la tripulada 
por los heimanos Lorenzo, cuando el 
vapor comenzó a dar avante. Los que 
tripulaban las lanchas que estaban 
alejadas de la popa, advirtieron el 
movimiento y se desatracaron, dan-
do gritos para que hiciera lo propio 
el bote que estaba bajo la escotilla 
número cuatro. Los tripulantes de 
éste intentaron separarse del buque, 
empujando incluso con las nvanos 
contra el costado; pero estaban ya 
junto a la hélice y la embarcación, 
cogida en el remiolino de aquella, zo-
zobró inclinándose hacia el costado 
del vapor y sumergiéndose de proa 
•dos veces. 
Esto ocurrió en el momento en que 
el vapor echaba de nuevo el ancla, 
iniciaba el consiguiente movimiento 
de retroceso. 
Los tripulantes de las demás em-
barcaciones acudieron presurosamen-
te en auxilio del bote hundido, reco-
giendo del mar a Francisco Lorenzo 
Pérez que nadaba asido de un baúl, 
y a Manuel Sosa, que estaba exánime 
y que sin duda salió a la superficii' 
por el impulso del remolino, que por 
suerte debió cogerlo de arriba abajo. 
Dol vapor echaron cabos, salvavidas, 
y un bote. Agustín Lorenzo no pa-
reció, y aún no ha sido hallado su ca-
dáver." 
—Se ha desmentido la noticia, que 
circuló por la prensa, de haberse sui-
cidado on Argual (isla de la Palma) 
el conocido comerciante don Fabián 
Cruz. 
—Ha llegado a Las Palmas el em-
pleado de esta Delegación de Hacien-
da, don Jesús Cobiáu, hermano del 
Gobernador del Banco de España y 
ex-ministro don Eduardo. 
—Se Encuentra enfermo don Al-
berto Villauueva, inspector de la te 
legralía sin hilos, hijo del pres¡dente 
del Congreso, 
-jComipletamente restablecida h0 
.j^A iu ue su larga enfermedad la señora e8P0íjl del Capitán General de la Palma 
—Han embarcado en este pUertc 
para Alemania don Juan Xogrin y 
don Severo de la Fe, 
—En el pueblo de Lo^ Silos (Tene. 
rife) ha contraído matrimonio con la 
distinguida señorita Rosaura 
guez Alonso, el oficial de la Secreta 
ría de aquel Ayuntamiento, dei, 
Francisco González Palenzuela. 
—Han fallecido: En Las Palmas 
las ancianas señoras doña Dolores 
Rodríguez Falcón y doña Amalia Al 
fonso Melián, y el joven don María 
no Hernández; en Santa Cruz de Te 
nerife, don Luís Naveiras; en el 
Puerto de la Cruz, don Antonio Acos-
ta, don Fernando López y don Pedro 
Quintero; en Santa Cruz de la Pal. 
ma, doña Antonia Brito de la Con-
cepción viuda de Duque; en la villa 
de la Orotava, don Bernabé Yáncz, 
que acababa de regresar de Cuba! 
en Teldc, el joven don Juan Alonsa 
Doreste^en la Laguna, la niña Ana 
María Curbelo. hija del notario do») 
Femando Curbelo Medina; en Veno-
zuela, doña Gregoria Díaz, hermana 
de Ion José Díaz Jiménez, rico hacen 
dado de Icod. 
francisco GONZALEZ DÍA/ 
COMPAÑIA 
m m \ m m de m í f r 
DE LA HABANA 
A V I S O 
Se hace saber por este medio a t(V 
dos los señores que tengan solicitados 
puestos en el Mercado que se está 
construyendo en el Reparto de la 
Quinta del Rey, comprendido entre 
las calles, Vigía. Príncipe, Concha y 
Quinta: que deben presentarse en la 
calle de Amargura 11 altos, esquina 
a San Ignacio de 1 a 4 p. m . a fin de 
formalizar su contrato, bien entendí 
do que pasado el día veinte y dos dei 
corriente raes de noviembre, se en-
tenderá que no tienen interés por lo 
solicitado y se alquilará al que prime-
ro lo pida. 
Habana, 14 de noviembre de 1913. 
E l Administrador. 
C. 3990 4t.—15. ' 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DF. 
C010M1NAS ¥ Ció. 
le harán su meior retrato y 
que le agrade, pues ie hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Betratos superiores desde ÜN PE8§ 
la MEDIA DOCENA en -deiaoti 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y grabados modernos. 
ECONOMIA ; üitiva a I es anunciantes 




buena y experta, so ofrece en la peluqu* 
ría "T„a Continental," Villepas entre Obis-
po y O'Reilly. 14 293 15-12 * 
F O L L E T I N 11 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en !a librería Cervantes 
Galiano número 62 
•bre las cuívles se destacaba uua especio 
de red de liililios sapguinoilentos. Pú-
sose eon Ja mejor voluntad del mmi lo 
a ayudar a su tía, que ya no la habla-
ba, pero que siquiera Bo la reñía ni la 
trataba con aspereza. 
iban a dar Jas doce, ouando apareció 
Beizatl «laudóse apresuradamente un 
amplio delantal blanco. 
—Señora, todo eáta ya listo en la 
cocina, y voy a acabar de poner la 
mesa... Si la señora quiere ir a des-
cansar al salón. . . , Acabo de encénder 
la ehimenea 
Se interrumpió. Acababa de nolar 
el temblor d« Jrb mnnos y tic los la-
bios de su ama. 
—Es necesario que la señora descan-
se—dijo alarmada.—j Le han fatigado 
tanto a la señora ejatos trajines y estos 
papelotes! 
—No es nada... Voy aü salón • lleve 
usted allí a monsieur Lemaire,.. Pue-
des venir conmigo, Magdalena. 
Seizan se detuvo, sobrecogida de s >r-
presa ¡ pero hizo seña a la niña de que 
obedeciese. ¿Era, efectivamente, su 
ama la que llamaba a una sobrina a la 
cual no había podido resistir nunca a 
su ladoí 
Vadaien, creyendo siempre soñar, 
siguió a su tía al salón, en donde tan 
pocas veces había entrado. La severa 
sillería de terciopelo de Utreebt ama-
rillo y rojo, los retratos ennegrecidos, 
los pájaros disecados bajo un la nal. el 
juego de té de porcelana dorada colo-
cado sobre un velador, nada era a pro-
pósito para seducir a la niña: pero Va-
dalen miraba en torno suyo con esa es 
pecie de respeto que inspiran a es!,! 
edad íqa lugares en (lonilc sólo (le «ar-
de en tarde nos permiten la entra la. 
•Madame Daunet continuaba domi-
nada por e.xtraoi-.linann agita í-5n, EiOt 
primera vez en su v'uln Oyóla V;i laleil 
nuirmurar palabras no Uación, vilre 
las que el nombre .\v la Un.'iu'-Thri-
rinn resonaba a cad:i inshmfe. Quiso 
büar; pere la rueca «riraba, oon (novv 
miento irregular y el huso se le C3?a-
pó de las trómulas manos 
A4 dar las doce entró el notario en 
el salón. 
—] Cuanto le agradezco a usted que 
haya tenido la bondad de aceptar una 
comida improvisada!—dijo la dama. 
—Si no debiese usted marcharse esta 
tarde, bubiera esperado para obse-
quiarle mejor. 
El notario la miraba atentamente 
inienfras ie conte«taba algunas frases 
corteses. 
—Estoy satM'eebí.simo de q u s por 
fin haya terminado este asunto—dij'). 
—Ústed está fatigada, y convendni 
que de boy en adelante deseche toda 
pren.-upaeioit. Lo (pie qttéda CJUB ba-.-er 
no es ya más que una formalidad, una 
ii-iv-i ipeión. . . ('oinpreiülo su sati-dae-
eión ; pero es preciso que la alegría no 
ía baga enfermar. . . 
—La atagtia nunca hace enfenuHr... 
¡Cuán alterada ¿stabe bu voz, y có-
me vaciló de pronto al apoyarse pesá-
(lameiite en el notario ''uaiulo éste le 
ofyepld el l.razo para acompañarla a bt 
nu- sa. . . ! 
MonSieür Lemaire cambio una mir;i-
Ch con Sejíáu i/ne bailaba en el cü-
taedó^ La ei ; ¡i pgiaba dominada pn* 
visible in (i¡i( IA . 
Máa&me pauúet nn quiso comer la 
sopa, y de prorito queiló sumida en un 
corto sueño, de! <pie no se dió OUeútft. 
Po: lo <l;>m:'io, su talle enrubie i>i> se ÍM-
cliuój y el movbnieulü ú , bu clüsza al 
caer sobre su pecho la despertó inme-
diatamente. 
—Está mala—murmuró el notario, 
dirigiéndose a Seizan. 
Pero Madame Daunet se había sobre-
puesto ya a este desfallecimiento pasa-
jero, y se puso a hablar con forzada ani-
mación, volviendo siempre, a pesar de 
los esfuerzos del notario, que quería 
distraerla, al asunto (pie había absorbi-
do todos los pensamientos y las energías 
todas de su ancianidad. 
Ella misma quiso servir a su convida-
do el añejo vino de Burdeos. 
—Este vino no le conviene hoy a us-
ted—dijo monsieur Lemaire moviendo 
la cabeza.—Si me hiciese usted caso, to-
ma i-ía una iníusión de flor de azahar 
con un poco de éter. 
—¡Que locura ! ¡ En mi vida be toma-
do una medicina...! No, no ; nunca prue-
bo el vino: perú hoy quiero beberle por 
mi apellido recobrado...; Por sus buenos 
consejos, amigo mío, y por la nobleza 
de buena cepa...! 
Se llevó el vaso a los labios, v apuró 
de un trago el vino color de rubí Pe-
'<>. por tiojo que fuese, la tía de Vada-
len no ienía costumbre de beberle, y es-
te excitante ddternüná la congestión 
íJUe la amenazaba. 
Toílavía hifco un esfuéfctó para hablar-
osmio despttéa BChve LUIA . i l h . y hubiera 
caído al sacio si Lvizan y ei notario no 
hubiesen acudido a sostenerla. 
—Tiene usted a quien enviar en 
busca de un médico?— preguntó mon-
sieur Lemaire moviendo la cabeza al 
mirarla. 
—Sí, sí; en la cocina está una asis-
tenta. Corre, Vadalen, y dile a Catalina 
que vaya a buscar al médico, 
—¿Está... está muerta?—preguntó 
con voz débil la niña, cuyas pupilas di-
lataba el terror. 
—No, no; no está muerta, hija mía: 
pero es necesario socorrerla. 
Vadalen se precipitó a la cocina v 
encargó a Catalina que avisase al doc-
tor. Cuando volvía al comedor, se en-
contró al notario y a Seizan que salían 
llevando entre los dos a Madame Dan-
ueí. 
— Vudalen—dijo Seizan con voz tré-
mula,—sube al cuarto de la señora y 
prepara la cama para que la acostemos 
pronto, 
Por asustado que estuviera la niña 
poseía ya ese instinto femenino qué 
conserva las fuerzas y la energía 
cuando son necesarias. Con una rapi-
daz y una destre/.* superiores a su 
,,,!;^, Muitó el -pesado cubrecama de 
se la verde y arregló las almohada. 
—¿ 1 icne usted agua de melisa o un 
eliaf cualquiera?—preguntó el nota-no. 
También fué Valalcu quien corrió 
a buscar los remedios pedidos núñü- • 
tras Seizan desnudaba a su ama. 
.Monsieur Lemaire introdujo al§"-
ñas gotas del elixir entre los. labios 
de madame Daunet. Comenzaba a Iia-
cer algunos movimientos cuando l^* 
gó el médico precipitadamente. 
Lo« revulsivos no obraron en ««5; 
guida. Sólo al cabo de una hora dió 
madame Daunet señales de recobrar 
el conocimiento. Pero le había quer 
dado paralizado todo el laclo t̂ "" 
cho. 
El doctor se acercó a la chimenea * 
hizo seña al notario de que ie • ! 
gniera. 
Está perdida—dijo en voz baja; 
—es cosa ríe dias o de horaí» Sería 
conveniente avisar a un sacerdote-
6 Tiene sns asuntos en regla ? 
*—Nu sé que haya hecho testamenta 
—Puesto que la casualidad le 
traído a usted aquí, bueno sería 
le hablase, de ello. Hace mucho tlet* 
po que está reñida con su hernruio, 
y es poco probable-que desee dejar • 
la ley seguir su curmi en su fav^' 
Volveré esta noche. 
--'Pero yo no me puedo quedi*' 
aquí—burmuró el notnrio-peusaDi 
marcharme en el tren de las cin^ 
Vamos, hija mía—añadió din^"^0 
se a Seizan, que np cesaba de n e c r t * 
los (yjos cou el delantal—es nect** 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A m m é 
P o r A f . t , ge U ñ a r e » P o r R a m ó n S . de M e n d o z i 
F O O T - B A L L A S S . 
E l juego d e l domingo en P n e n í e s G r a n d e s " R o -
v e r s A. C . " * 3 goa l s ; " E u s k e r i a S . C " , 0 g a a l s . 
Como oporluncimento aouncianios, el 
domingo úllimo so celebró un desafío 
de práctifíis ontre Ins oquipos "Ro-
vers" y "Enskoria" en cí inagníEieu 
'-groimd" que posee este club eu lu 
"Cervecera Internacional.'' 
Desde temprana hora ompe/ó a ín-
vadir d canupo uua numerosa concu-
rrencia ávida de presenciar el dcsaiín 
que se suponía muy interesante por 
encontrarse dos equipos fuertes. 
El presidente del "'Royefs A. C. 
Stcplieu Leech, Esq., desde los prime-
ros momentos estuvo en el campo in-
teresándose porque el equipo del 
"Ruvers" estuviera bien representa-
do. 
Los equipos 
Estos estaban representados «por 
los jugadores siguientes: 
-'Euskeria S. C." Pérez, "Backs." 
Coste y Fernández, ''Half-backs;" 
a untando el primero de la tarde. 
Salen los del Euskeria" con la 
misma suerte que la vez anterior; los 
delanteros no se conocen, juegan po-
co y mal, si exeeptuamos a uno o dos, 
los otros más bien descomponían el 
juego que le daban las medios que 
haeían algo; a los pocos momentoy 
Ca npbcll recibió la bola ipasáudola a 
Watterman anotando inmedialanu'ii-
te. 
Vuelve a salir el "Euskeria" Pa-
blito llega a cinco yardas del "goal" 
sajón, creyéndose 'acosado por los 
contrarios patea la bola con muoha 
prisa y ésta sale "ont" rozando Lfl 
bara del "goal." 
Brunne toca la bola y Sawoy le da 
un gran puntapié y va a parar al me-
dio del campo; Evans corre la bola 
delante de log "backs" a Campbell, 
quien centra a Webber quien le da 
Un momento emocionante dsi ''inF.tch" de ''foot.-ball association" 
celebrado el pasado domingo entre los equipos "Rovers A. C." y "Eus-
keria S. C." 
En este grabado te puede ver el ata a uc del "fonva- \" del •Rovers" 
Mr. Webber (1), siendo rechazado el balón por el centro medio del ' Eus-
keria S. C." Sr. Gutiérrez (2). 
Gumuehaga, .(juliérnv.. Naya. Pala-
cios, Várela, Benguría, (^.) 
"Rovers A. (,."— C!oal-kee¡)e!\" 
Bruinc. "BacksP,- Savory. Wal^on: 
"Half-backs," Kvaná, hisinorí-. Dig 
lian: "Forwárds,'' Éveíed, í'ainp-
.bell. Webber, Kay Waltenmin. 
EL DFSAKK) 
A las tres y qumee romenzó ha-
ciendo la salida d '' Knskeria," poro 
eon tan mala suerte que a los pDOOB 
hiomeritos se apo leran (leí balón los 
jugadores del "Royere;'* ilm-anle e) 
primer tiempo el dominio fué por 
completo de los ingleses, gracias a ln 
efectividad de Pérez, el partero vas-
co, en este tiempo eí '•Euskeria". se 
salvó de una verdadera lluvia de 
"goals." 
En este "half" los chu-ns del "Ho-
.vers"'hicieron un átátíltC eolosai. &\t 
na de profesionales. Terminó el liem 
Po con una anotación de 0 a 0. 
En el segundo ' ^ n x W el "Euske-
ria" jugó con viento a favor, por h 
<tuc creían sus partidarios que deci-
diría el juego a su favor; pero |Oh 
ilusiones!, que sólo duran lo qué 
ínerengue a la puerta de una escuela, 
sucedió todo lo contrario. 
Salieron los "Rovers" combinando 
mucho, ipero el gran Crutiérrcz les es-
tropeó la comibinación pudiendo lle-
Kar log "vascos" al área del "goal 
^c los ingleses. 
A los pocos momentos Campbell to-
ma la pelota con suma facilidad, de 
la.que se apodera Watterman. quien 
la pasa a Webber largando un̂  gran 
simbombazo y la mete en "goal ' 
un "shoot" fenomenal no parando el 
baUm hasta las redes. 
^ los pocos . m.ome.ntos • Mr. Ed-
•'. que actuaba d»» "re fereed ló 
i linado el partido. 
!ranté el juego pudimos apn.'-
ciat el calibre del ••Hovers'.' que se 
presentó reforjado por completo: 
existe una diferencia enorme del 
'leam" de este año al del anterior: 
la línea de "fowards" es grandiosa, 
sobresaliendo Waiterman, Webber y 
Campbell, lo.s mellos colosAlea Bobfe 
todo Lismore y Dighnn y del "baek"• 
Savory. Podemos decir que fué 
grandiosa su labor. 
Los del/'Euskeria " jugaron p -si-
.namente: (d dominio que tuvo sobre 
ellos el ' Rovers" fué notable; los 
delanteros se desconocían por com-
pleto, no 'había ni asomo de combina-
ción, los meíibs que eran el orgullo 
del "Euskeria" jugaron muy poco en 
eí segundo tiempo; no sabemos si 
ría poripie los delanleros no hacían 
el juego que ellos les daban. 
La defensa no estaba como ftCOf* 
tumbra. pues aunque Eernámlez jugó 
de un modo colosal. Coste no residí 
el de otros día .̂ 
En fin el. único.que se distinguió 
fué Pérez el "goal-keeper;" detuvo 
infinidad de "shoots" que para otro 
portero habrían sido "goals." 
¿Le servirá de lección esta derroia 
a algunos jugdaores del '-Kiiskeria 
que no# van a practicar porque creen 
saber bastante? 
GOAL. 
E l P R E M I O D E L O S ¡ M A R I O S á S A l i O E L R A T O 
En el "Havana Park" continúa ce-
lebrándose con gran animación W 
Champion de los Bancarios. 
Los clubs "Truts Company," "Ban-
co Español" y "Banco Xaeional" es-
tán haciendo las delicias de los faná-
ticos. 
Los desafíos se ven favorecidos ;e>r 
familias de nuestra buena sociedad, 
y elegantes y bellas damas, que con 
su hermosura dan realce a la fiesta. 
El señor Duplessis, delegado del 
"Banco Nacional' y d señor Alvarez 
Artiz, del "Banco Español," se mos-
traron galantemente con cuantos asis-
tieron al desafío del domingo. 
Este día medían sus fuer/as los 
del "Trust" y el "Xaeional," resul-
tando vencedor el primero por una 
anotación de 13 por 4. 
El desafío resultó muy interesante, 
eu que los Nacionalistas perdieron to-
da esperanza de triunfo. 
La quinta entrada del desafío re-
sultó una 'hecatombe para los del Ban-
co Xaeional, en que por errores y des-
aciertos de su campo, los adversarios 
se. anotaron seis carreras. 
Entre los (jugadores nacionales lo.s 
que mejot' estuvieron fueron los jóve-
nes Ab Un y Justiniani. cuyos scores 
fu' el " rmcntc; 
THCST COMPANY 
V, C. H, O. A. E. 
-Muguerza, 3b, 
Acosta, Ib. . 
Alvarez, p. . 
N'ápoles, c.f. . 
E. Cosía. 2b. 
Castro, M, . , 
Riquelme, lf. 
Carbajal, c, . 






2 0 0 0 
2 ló 0 1 







La s( nrooklvn esti 
0 10 0 (i 
4 2 3 0 1 0 
Totales. . . . 30 13 13 27 10 2 
BANCO XACIOXAL 
V. C. H. O. A. E. 
diksíiniani. ef. . , 4 2 1 1 2 1 
Zavas. lf 3 1 1 3 0 1 
Abolla, ;5b. , . . 3 0 1 4 1 1 
R. O'Farrill, Ib. 4 0 1 10 1 4 
Sordo, rf •', O 1 1 0 0 
López, 2b 3 1 0 2 3 0 
Guzmán, p. . . . 4 0 0 0 4 1 
París, c 2 0 0 0 1 1 
Dunn. c 2 0 1 2 0 0 
Martínez, ss. . . 3 0 0 4 3 1 
V, C. H. Ó. A, h . 
Abelia. 3b . 
•TiLStiniani ef. 
. 3 , 0 1 
. 4 2 1 
4 1 1 
1 2 1 
También López, la segunda base, 
jugó muy bien, sin ningún error. 
Tapia, del "Trust" de cuatro vee 
tres hits y anotó dos carreras, y Cas-
tro el short, de 5 veces al bat dió tres 
hits y los carreras. 
Ahora véase el se¡ire del juego: 
Totales, . , . 33 4 6 27 15 10 
A n o t a c i ó n por o b r a d a s 
Trust Companv, , . 000 360 022—13 
lía neo Xaeional. . . 200 100 001— 1 
S ' n n a r i n 
Two base hits: Tapia. Stolon bases: 
Muguerza 2. A"0sta 2. Alvarez, Xá|H'-
iM 2, Casta 2, Castro 2, Riquelme, Ta-
pia 3, Jiustiniani, Zayas, AbeMa, Sordo. 
DitJMJ 2. Sa.-rifiee m t ü i Aeo-ta, Co.stñ. 
(¿uedades en bases: del Trust 7; del 
Banco Nacional 8. Double plnys: Abe-
lia (sin asistencia), Justiniani y Ló-
pez. Struck outs: por Alvarez 7; por 
(¡u/.mán 0, Bases por bola.s: por Al va-
re/ 6: por Gumán ó. Dead baVls: por 
Cnzinán 1, a Aeosta. PftSSéí balls: por 
Carbajal. Cmipire.s: d. k̂ -anqui'/, y C. 
Abaseal. Tie?npo: 2 horas. Scorer: 
Cnrr. 
L A S E R I E " R E M I N G T O N " " B E L E N " 
TJn "comer" "Wlt^Ao^ por el "Kovers" sin resultado, graoias a la 
t a r i f i c a (¿foii¿a del ' back" vasco '-Pepito-' i'-crniadea. 
En el "Gran Stand" del terreno 
"Belén Bark'" .se charla ale^reraente 
con loa miembros de la dirc-t iva : de-
de allí se divisa el ma'¿mtk:f) Groun l 
en donde están practicando los pía-
ym-s ilel Kemiugton. .¡Qué risu.eñüíí. 
qué con lentos e-lin'. Se auguran una 
brillante vi.-toria. Van a jugar el úl-
timo match de la sene y quieren de-
jar muy alta la insignia de su club. 
VAI enmbio. toa mu diachos del "Be-
lén'' eátán éerioi y medio temerosos a 
la den-tda. les falta su direct u1, 
¡es foltá el gran evaristo PIA, 
l-lmpieza el juégo.—Hercdia -se para 
, eu home y le empuja un roletazo a 
| Cat urla. éste hace una buena cogida / 
lo pone ont en primera. Rniz da un 
rolling al short, y por mía mala tirada 
de é-te llega a tercera, bas?. Fernán-
dez bit de rolling sobre segunda y en-
tra Ruiz en home. Reinbart rolling so-
bre segunda y ont en primera, F. Fer-
náiide/. se toma un ponche. 
1 bit : 1 run. 
Belén:—Caturia rolling al short y 
ont en i)rimera. Valdéis struck oiit. 
Ochotorena se de-tapa con nna línea 
sobre el c.nicr y bace un two bagger. 
Sabí da un fly a las manos del cenrer: 
é«té mofa, entrando Ochotorena <ni 
home. Reguera fly al left y ont. 
1 bit ; 1 run. 
2o. luning. Remington:—Xo bubo 
nada d e particular por parte del Re»-
minírton, . 
l-elén:—Arguelles una rcflata. 'por 
terrera, la que tira a primera y pOt 
erre.i- de ,Vta i's safe. Argüid les Adolfó 
strn^k ont. Celestino Argolles se roba 
la segunda, Vergara libre tránsito. Ar-
guelles entra en home por passed-ball 
del cateber. 
Baníro lione un rolling a las manos 
del pi'eher y es ont en pidmera. Catar-
la da una palomita al short. 
No hit j 1 run. 
3o. Inning.—Reciben sklm ambos 
clubs, 
4o Inning. Remington:—Fernández 
da nn thtvr bases hits, Heinhart dn un 
f.wo bagger y entra Fernández. V . Fer-
nádez fly .al cmter fiel: B;Mnhart es 
ont en home. [/¿pe* rolling a searuuda 
y por error de ¿*t<i coge la primera. 
Feruámbv. P., roUing a 3a, y ont en 
primera. 
2hils; l i-un. 
Belén ¡—Xo bit ¡ vo m u s . 
Desile el quinto 'os playeis d(d Ke 
mington conien.éarou i cometer erro-
res, de los que se a.nw echaron ?us 
eoutrarios para anotjvr las 10 siguien-
tes carreras, Kn estos últimos iuuings 
lo más notable fué el palo de Celestino 
A njiieiles, un renomenal t hrec l-.ases 
hit. par ido al que más tarde dió Ruiz, 
Al terminar el desafío se oían los re-
petidos eheer.s del elnh vencedor. Los 
fanáticos al/ando sus hauderitas en al-
ao dejaban oir cutre el murmullo de 
la mullitud. e] eco sonoro de Belén, 
Belén. Kah, Rali. Rali. 
Rpí.riU'ra, el cateber del Belén, co-
mo siempre, una maravilla detrás del 
home. Joaquín Ochotorena, este zuedo 
nuncM p¡ 'id • mi tiro; lanzaba los ca-
ñonazos como en les desafíos pasados. 
Sjiln lir'dio un coloco en primera. Ban-
go figurando en el Belén. Vaklés Ro-
dríguez inmejorable. Caturia, salvo el 
error del primer inning jugó bien el 
resto del ciesafff). Celestino degollan lo 
bits. Ve-rcrara y Argüellefí como dos 
profesionales. 
De los jugadores del Remington sólo 
baste decir que todos juegan a la carn 
pana. La derrota de ayer se le puede 
atribuir en parte a un desconcierto. 
Fd domingo próximo comenzará una 
nueva serie entre Instituto y Belén. 
Reina gran anima-ión. 
Véase el seo re : 
RK.MIXíiTOX 
V. C. H, O. A. E. 
Heredia lf, . . '. 4 0 0 .2 0 0 
Ruiz, rf y cf, . . 4 1 0 0 0 0 
R. Fernández, ss. 4 1 2 1 4 1 
Reinlnirt. 3b, , , 4 0 1 0 1 1 
F. Fernández, Ib. 4 0 0 8 0 3 
López, ef v rf. . 4 1 1 2 0 1 
P. Fernández o rf 2 1 1 í) 1 2 
Blanco. 2b, , . . 4 0 2 1 1 1 
Cabrera, p. . . . 3 0 o i 2 0 
López, x 1 0 0 0 0 0 
minar, pero antes tendrán que medir 
sus fuerzas con el club ''Fe"' Cham-
cursión por la región oriental. 
La novena del '"Fe" que estará en 
esta ciudad para el sábado próximo, 




Un gallo tapado. 
Rafa d Cigarola. 






Rrig; lio Valdés. y 
Ricardo Hernández. 
"Manager", Agustín Molina. 
Según lo acordado el "Fe" jugará 
con el ''Brooklyn" el lunes primero 
de Diciembre, día en que se despedi-
rán los "Superbas". 
El día 22 es el desiffnado para la se-
rie de inscripción de los Clubs que 
han de tomiar narticipación en el 
Cbampionsbip de PM4. y dos días des-
pués se reunirá la luga, para tomar 
acuerdos. 
VA jueves 4, habrá nna gran fiesta 
esportiva en el ground de "Almenda-
res". 
Esa tarde se liará la presentación 
de los clubs une optarán por el Cham-
pion y el club "Fe" izará su bandera 
cbnmpionable de 1018. 
Este acto revestirá gran imuortancia 
pues los 33 liarán un acto de demos-
tración de simpatías a su club. 
Probablemente la banda nrunicipal. 
como en años anteriores aniíenizará el 
acto. 
El primer juego de Champion será 
rl sábado 6 del cntrante. 
Ke designará este día por que el 
domingo 7, es de duelo X'aeional, co-
mo aniversario de. la Muerte de Ma-
ceo. 
Aver iba a ocupar el box habanis' 
ta, el pitcher Sánchez, que Almeida 
importó de Cayo Hueso para ponerle 
freno a los "superbas" pero a la ho-
ra del cuajo, hubo que desistir de ello, 
pues Sánchez, se encontraba atacado 
de fiebre. 
Entonces el Marqués de Jesús del 
Monte, llevándose de nna inspiración 
prodigiosa, se acordó de L u i f / i Padrón, 
y lo mandó al "box." 
El Marqués al acordarse de Padrón, 
dijo, ya han apaleado a Palmero, Villa-
zón, Luque y Acosta, veremos si se 
atreven con el Mulo, y el Mulo resultó, 
pues a patadas acabó con los "Super-
i bas," obteniendo un gran triunfo. 
Padrón fué ovacionado al terminal 
el desafío. 
E l Marqués quiso ayudar a Luigi 
jugando de una manera prodigiosa, y 
bateando a la perfección. 
Cuatro veces enarboló la estaca, y 
de ellas dió dos "two bagger" y un 
indiscutible. 
Los "Superbas" jugaron ayer pési-
mamente al campo, y sin embargo en 
su "Score" oficial no tienen más que 
un error. 
Parece que al amigo Conejo Palomo, 
se le olvidaron ayer los espejuelos de 
anotar. 
M r . Rigle, a pesar de ser un gran 
Umpire de las "Grandes Ligas" tam-
bién se equivoca como cualquier otro. 
Hace dos o trójj desafíos, está mache-
teando despiadadamente a sus compa-
triotas, y hasta a los cubiches, pero a 
éstos con más compasión. 
Y sin embargo Rigle es un gran Um-
pire. 
Utrera navegó ayer con suerte. 
E l público estuvo de acuerdo con 
sus decisiones. 
Totales 34 4 7 24 0 9 
BEL EX 
V. C. fí. O. A. E . 
Caturia, ss. . . 
Vahlé.s, 3b. . : 
Ochotorena, p. 
Sabí. Ib. . . . 
Reguera, c. . . 
C. Argüelle.s. If. 
A. Argrelles, rf. 
Vergara, cf. . 
Bango, 2b. . . 
0 2 3 1 
2 3 3 0 
ó 3 2 0 0 1 
4 2 3 11 1 0 
0 7 3 0 
2 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 3 1 0 







El jueves jugarán los "•Superbas" 
con los "Alacranes." 
Tendremos la suerte de presencia?* 
otro desafío como el del domingo. 
Ya lo dirá Méndez o Pedroso. 
RAS ZADOMEN. 
Totales 39 13 9 27 13 3 
Anotación por entradas: 
Remington. . •. . 100 1 00 002— 4 
Belén G-iants, . . 110 011 45x—13 
Sumario I 
Two bases hits: Ochotorena, Rein-
bart. 
Three bases hits: C. Argüelles, P. 
Fernández y R. Fernández. 
Bases por bolas: por Ochotorena 4; 
por Cabrera 4, 
Struck outs: por Cabrera 10; por 
Ochotorena 7, 
Wild pitcher: por Cabrera 4, 
Double plays: Caturia, Reguera y i 
Sabí. 
• Sacrifico bits: Valdés. 
IVsed ball: por el Rcmiiifíton 2, 
rmpires: Renté, Fons y Linares 
Tiempo 2 horas 10 minutos 
Scorer: Alborto Pino, 
A . Bt M a c C l u r u . 
H O M E - R U N B A K E R o 
F a m o s a 3 b a s e d e l < < P h ¡ l a d e I p h i a , , y g r a n 
b a t e a d o r , v a l u a d o e n 1 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
P A S I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 1 8 D E 
i NO T E MIIERAS SIN 
" P L A N B E R E N G D E R " 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
AGUiAR 45,—HABANA. 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona la mane-
ra de poseer un hogar propio poniendo al alcance del público un 
solar en los ensanches naturales de la ciudad por 
La Convención de B r u s e l a s T m 
$ 3 
Las oWigaciones flel PLAN BEBENGUEB se cotizan mercantilmente como las 
de cnalqnier otra empresa Cubana o extran|era. 
Para más informes diríjase a las oficinas del PLAN BERENGUEB. 
AGUIAR 45. TELEFONO A-6348. Apartado de Correo 1649. HABANA 
C S67Ó Nbre.-1 » 
i O E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Y REGIAMO 
DEL AGUA DE NDEVA 0RLEAN8 
Ln>Te de exploeíón y combustión espoatAueaa. Sin Humo ai mal olor. Elabo. 
fada en la fftbrica establecida en BELOT, en el litoral d© esta bahía. 
Para evitar falsificacióner 
BRILLANTE 
oHtaTnntuiaji en las taoitas las pa* 
labras LUZ 
y en la etiqueta 




E L E F A N T E 
jquo es nuestro exclusiva 
uso y Be perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin bumo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
ridiar al sas más puriñeáu. -o^j acene posee ja gran ventaja de no mnem. r 
«e en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA de clase 
superior para alumbrado fuerza motril y demás usos, a precios reducidos. 
The Wt«t India Olí Refining Co-—Oficina SAN PEDRO N^m. 6-—M b̂ana. 
2779 N-l 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convaieclentos y ios ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tívoli Teléfono i-1038 HABANA 
2780 N-l 
iMfoniLe remitido a ¡La Secretaría 
de (Estado -por el oeñor Miuiatro de 
Duba en Berlín sobre üa salida de Ita-
lia e Ingiaterra d» ¡La (Oon'venció'n dfi 
Bruselas. 
Can motivo de la salida de ItaHia e 
liiorlaterm de la iCanvemci-óai de Bru-
selas y la influieucia que esto pudiera 
tener sobre los demás Estados, ®e iban 
'heciho mueihos comeateurios y el Can-
ciller Impeñai en un eecrito dirigido 
al Ministerio del Initeírior de Sajonia, 
dioe lo siguiente: 
" E l Gobierno Inglés, por la vía 
diplomlátiea y por medio de sus repre-
sentantes en la comisión azucarera 
permanente de Bruselas, lia declara-
do, que no piensa variar, después del 
lo. de ©eptiemlbre de 1913, la política 
azucarera seguida -hasta aihora, intro-
dmeiendo primias de exportación, tra-
tando mejor el azúcar colonial a su 
entrada en Inglaterra o imponiendo 
al azúcar de remolaeiia mayor tribu-
tación que a la de caña; que tampoco 
variará, el procedimiento para él des-
padbo «de certificados de procediencia 
•jvarn azúcar destinada a Estados del 
Oom ênio, y «que, sin anterior infceíli-
gencia con los Estados que aun estlán 
dentro de la iConrvención no intenta-
rá modifícación alguna sobre esos 
particulares. A esta declaración se 
agrega él deseo de que tarnubíén los 
Estadios Convencionales no introduz-
can en el tratamiento del azúcar in-
glés variación alguna que pueda per-
judicar el comercio inglés y especial-
mente que reconozca, en lo sucesivo, 
como ¡hasta el presente, los productos 
de exportación inglesa. 
" E n la Comisión permanente, en 
vista de las declaraciones iiecihas de 
parte inglesa, se ¡ha declarado unáni-
raemiente que los Estados que quedan 
en la Convención azucarera no varia-
rán en sentido desfavorable el trata-
miento del azaicar inglés y los produc-
tos azucarados ingleses, mientras In-
glaterra no varíe su legislación tríbur 
taria, ihoy vigente, en sentido desfa-
voraMe a ellos, Inglaterra se ha com-
prometido a no poner en vigor cual-
quier reforma hasta seis meses des-
pués de baíber avisado a los demáf 
Estados. 
" E n esencia la situación o estado 
de cosas, para con Inglaterra hasta el 
lo. de Septiembre 1913 será el mismo 
para después de esa fecha sin contra-
to formal y como un modus vi vendí, 
con la diferencia que Inglaterra no 
estará, en lo futuro, representada en 
la Comásión Permanente. Este arreglo 
nos asegura, hasta que otra cosa no 
se determine, las ventajas que para la 
exportación de nuestra azúcar al mer-
cado inglés, se derivan de la Conven-
ción. OEH acceder a las concesiones que 
pide 'Inglaterra como compensación 
no representa para nosotros sacrificio 
alguno puesto que él procedimiento 
empleado para ÍLa aceptación de los 
productos originales ingleses iba dado 
muy .buenos resultados y nuestra im-
portación azuioarera de Inglaterra, 
que en su totalidad consiste en azúcar 
de caña, ha quedado invariablemente 
siempre peqnieña." 
P í d a s e E l DBOeOEtlIS t B O T I U S 
E i d d I s í ó i i C r e o s o t a d a d e RABELL 
EHBffift Q US ERFEflVBADES 
DEL PECHO 
iHi«iaiBBHwe»OMi 
2 8778 N-í 
E x p o s i c i ó n d e R e g a l o s . B e l a s c o a í n 4 6 
¡MAESTROS i OBRAS! 
Tenemos un gran surtido de Vigas Americanas L E G I T I M A S de " C A R N E G I E " de todos los ta-
maños , y Barras Corrugadas también de las L E G I T I M A S , de más alta resistencia que 
cualquiera otra clase, para reforzar hormigón a precios sumamente bajos. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o n ú m . 1 7 . — T e l é f o n o s 7003, 3302 ó 6546.—Habana. 
E l Ayuntamiento de esta urbe es 
dueño del acueducto de que se sirve 
la población. E l servicio del agua es 
giiminifitrado por contador, al precio 
de diez centavos los mil galones, y al 
de siete cuando el consumió es mayor 
de esa cantidad; al servicio doméstico 
se le deduce la tercera parte del im-
porte del consumo, y a las industrias 
y denmás, también la tercera; pero por 
si no creyesen bastante ia deducción, 
se les coloca un segundo contador en 
el que toma nota del agua libre, que 
se bonifica por concepto del aseo (cdota-
cas) deduciendo de lo que marca la 
parte -que le corresponde en razón al 
número de personas que bay en cada 
edificio, en ê ta forma: 
Trimestralmente, por cada uno que 
duerma en la casa, mil galones; por 
cada uno que está no menos de ocho 
horas, quinientos galones; por cada 
uno que está, no míenos de cinco hora», 
trescientos galones: reducidos los ga-
lones a metros cúbicos para los servi-
cios domésticos, a uno y medio centa-
vos, y al comercio, industria etc., a 
un centavo. 
Además se cobra trimiestralménte 75 
centavos por la prestación del metro 
contador de 5{8 pulgada, y así sucesi-
vamente aumenta según el diámetro, 
y por el metro para el uso líquido bo-
nificado, un peso. 
E l agua íes filtrada, y bombeada, por 
lo que llega a los edificios más altos. 
E l cobro es a domicilio, y no es obli-
gatoria la toratía de agua. Las peticio-
nes de servicio se pueden hacer por 
los inquilinos o dueños. Interin están 
deshabitado® los edificios, no se cobra 
si se notifica el día que se ha desocu-
pado. En el cobro por concepto de 
contador, se entienden todos los gas-
tos de instalación hasta la puerta del 
edificio; los inspectores, si no llevan 
una chapa que acredite su (cargo, no 
"p les permite la entrada. 
E l Acueducto está abierto siempre 
para que el público examine y vea 
manto desee. E l que infringe el re-
glamento, si no repara la falta se le 
retira ei agua: quejas e informes por 
cuentas, deficiencias en el servicio, 
etc. se oomnnica por teléfono, y en ca-
so de falta de atención por los em-
pleados, se crwmtnnica al teléfono de 
-^nerioridad, en la seguridad de 
ser atendidos. Este departamento de 
queias está abierto a todas horas. 
Se considera un consumo de seis ga-
lones por cada descarga del inodoro; 
el consumo diario por capita íes de 44 
galones; Nueva Orleans es la ciudad 
de los Estados Unidos que menos agua 
gasta, y la de mayor consumo es Buf-
falo. con 321 galones por habitante. 
Londres tiene un consumo de 44 galo-
nes. 
La causa de que Nueva Orleans ten-
ga el consnmb tan pequeño, igual a 
Londres, obedece al uso del metro con-
tador para los servicios doralésticos. 
F/Rto demuestra que el consumidor'eco-
nomiza el aírua. cosa que no xmede ni 
débe ser admisible en los naísps troni-
cales; razón por la que ningún pueblo 
de la zona tórrida utiliza el metro 
para él uso doméstico: a ello se odo-
"en la higiene y la salubridad públi-
ca. 
Como ve el lector, excento el uso del 
contador para él servicio doméstico 
todo lo demás que sie îe en Nueva Or-
leans es excelente. Se ve un esoíritu 
de equidad, vedando él miunicipio por 
el bien común, cobrando la cuota pe-
-^a de centavo y medio el metro cú-
bico pp^» R̂miMn*! v p! de uno para los 
•^ás usos; cantidades que son nece-
sarias para sostenimiento de personal, 
material, etc., etc. 
Fíjese nuestro Ayuntamiento en la 
f?erie de trabajos publicados con res-
pecto a los sistemas de cobro y regla 
mentaciones del agua de los diferen 
tes países, para que con el tesoro de 
la experiencia que ellos aportan nues-
tros ediles hagan una reglamentación 
y una tarifa modelos, utilizando lo 
mejor y más adecuado para nuestra 
urbe, sin olvidar que el precio ha de 
ser barato hasta donde lo nermita los 
gastos de personal, material y conser-
vación del Acueducto puesto que la 
tendencia universal es de que el agua 
no debe ser objeto de nesrocio. 
J1. m. MANTECON. 
Habana, noviembre 17, 
EL ASMATICO Y 
SUS SUFRIMIENTOS 
La tocha que soetireme el asmático para 
(reerpírar librementie ea im tormento que 
sólo puede apreciar el que tenga la dea-
gracia de padecea* de aeroa. 
En «fl faivterno son mayoreB dos eufri-
mlentoa porque los ataques son más se-
guidos y mucho más fuertes. 
Pero hoy es ridículo padecer de asma 
porque con el Sanahogo, nuevo producto 
preparado segiin la íórmula de un repu-
tado médico alemán, se cura prontamente 
esa afección allv.láodose el ataque más 
fuerte con una o dos cucharadas. 
Bn loa ttiños da el Sanahogo el mismo 
resultado que en 'los personas ¡mayores 
Se vende en eu depósito el crisol, noptu-
noeeqxtina a manrî ue g en todas Jas; far-
TURISMO HISPANO-AMER1CAN0 
Cupones y Libreta» de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propan».nia)t 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 ' j . Habana 
^ j , , , , , > I" 1 . 
n 
I 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I L A S 11 DE LA MAÑANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
N o v i e m b r e 18. 
P l a t a e s p a ñ o l a de • • • 93 'S a 99 \ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a n O i de . 1 0 9 ^ a 110^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 10^ 
C E N T E N E S a 5 ' 3 3 e0 Plata 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 ' 2 5 €n P'atq 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a ' 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 -10 a 10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON m YAIOBES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra jro español 
Greenbacks coucra oru español 





Empréstito de la República 
de Cuba 111 li6 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 116 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 10S% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. Id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad, 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric Railway's Co. «n 
culaciftn 
Obligaciones generales (per-
petuas) caisolldades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"CoTadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
óbligaciones generales con-
solidadas Com'ñfa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 




rlo garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephome Co. . . , 
ACCIONES 
Eanco Español de la isia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba. 
Compañía de Ferocürrliee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada , ^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferocarrii 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes). . . , \ 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Preíe-
rentes. . ; 
Nueva Fábrica de Hielo. ! 
Lonja de Crmerclo de la' 
Habana (preferidas) . 
Id id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construcolo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Ka vana Blectrio 
Uaiiways Llght Power 
Preferidas 
Md. id. Comunes. . . . ^ 
Compañía, Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 









































Cuban Telophono Company 
(comunes) 63 V¿. 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 04 
Ca. Alumbrado y Mael'.es 
Los ludios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) • . . 55 
Banco Territorial de Cuba. 107 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 18 
Cárdenas C. Water Work3 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 
Ca. Eléctrica (Je Matianaoi. sin 
Habana, Noviembre 18 de 1913. 








Precios pagados üoy por ios siguiea, 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ o 11.V3' 
En latas de í) Ibs qt. a 14.% 
En latas de 41/2 Ibs qt a 15.ya 
Mezclado, s clase caja a 10.00 • 
Almendras. 
Se cotizan a 52.00 
Arroz. 
De semilla a 3.43 
De canilla nuevo. . . 4.0Ü a 
Viejo , M 4.34 a 5.00 
De Valencia 5.00 a 5^ 
Ajos. 
De Valencia a 25 cts< 
Catalanes Capadres • . 35 a 40 cts, 
Montevideo . . ,: . a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . . .• . a IO.VjÍ 
Escocia . . . . . . . a 10.00 
Halifax a 
Robalo a 
Pescada ' a 
Cebollas 
Americanas . . . . . . . No W 
•Gallegas . . . . . . . a 
Isleñas „ a 26 rs, 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 27.00 
Otras marcas . . . . a 26.00 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . a 
Artificial . . a 11.3Á 
Papas 
Papas sacos . . . . . . a 17 r*. 
En barriles del Norte 100 a IVi 
Frijoles. 
Del País, negros . . 4.00 
De Méjico, negros . . 3.% 
Colorados, americanos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . «i i 
Vinos. 
Tinto . . 
7.̂  
o.oa 
a 4.̂ ! 
a 




Los colonos de GuantánaiM \ 
En atonta circular nos parik'ipa 
fior don Juan Tur Rosillo, secretario 
recién creada "Asociación do Colonos «• 
caña de Guantánamo," que en sesión ce-
lebrada el primero del corriente, ba JUJ 
dado constituida la Directiva de la referí" 
da Asociación, en la siguiente forma: I 
Presidente, Fernando Cueria. 
ler. Vicepresidente. Antonio ûeV,fa,w 
2do. Vicepresidente, Pedro -T. Tüaw 
reaux. 
Tesorero contador. Fernando Iturral^ 
Vlcetesorero, Benito Fernández. 
Secretario, Juan Tur Rosillo. ^ 
Vocales: Francisco Rodiz. Miguel 
Î Jis E. Simón, Miguel Labarraau^ ^ 
b̂erto 'Mourthe. Epiíanio routou. •ToS0T¡¡¡ 
ria Carabla, Francisco Javier Colas, •» 
Quintero, .Manuel Malicia. Pablo CaiP» 
Alejo Tbaureaux, José Olivares y ^ \ 
tal S. Brauet. 
Agradecemos v devolvemos corduuw 
te el cortés saludo que en nombre a jj 
Directiva de la nueva Afociaclón, » • 
<3ue deseamos el mavor éxito en sus * 
tiones, nos dirige'el señor Socreta-n» 
la. misma. 
P A R A F 9 T I R P A D l a C A S P A y c a l v i c i e r e h / 
I - H I I H C O I i n r M I t E L CABELLO Y CONSERVARÁ 
S j ^ , ^ ^ ^ ^ U E R T E ' REDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A ^ 
D E L D R . J . G A R D A N O — ^ 
• ^ m m - ^ m ^ . i í i S ^ % m * . a r , « a c i a s y D r o g u e » 
HABANERAS 
roto su 
^.¿Vuelve la 1'ia.rrieiitQS 1 
-̂No .está decidido, 
—Pues se ha Rfeftiwdp 
compi'oiniso con el famoso cjivpi-esario 
i ).1<r;i venir a la Habana con una com-
pañía de ópera. 
1 ;;.-t() g| lo (|UO ayei* publicó T:no 
(¡, la / . l a l x i , compañero nmy qoiorido, 
m la sección teatrail dol Diario. 
__¿Y no der̂ .o? 
¿Cómo no ha die w l̂o escrito por 
cjuien está siempre -tan bien informado 
c\e lo que pasa en nueatra vida tea-
tral? 
—Entonces... 
—Ks que ayer, de «abremesa en jí/t-
r a m a r , a la 'liora del almuerzo, sostuve 
una ilarga iutei'viú con el simpático 
jVmhiTtou y . . . no lo encontré muy 
ilusiouaido con los proyectos de Muría 
Barriente», 
¿Xos pasaremos el año sin ópe-
ra? " 
—Xo la habrá hasta Abril, y en ese 
mismo teatro de Payret, púas a ese ob-
•jeto anda por Italia organizando un 
'¡brillante cuadro el amigo Valemuela. 
—/.Qué te dijo Peraberton? 
—iMe habló de la próxima tempora -
da, la de Pubil Iones, para darme noti-
cias del cuerpo coreográfico y muy es-
pecialmente de 'María Corio, aquella 
artista, ligea-a como una pluma, que 
nos trajo Molasso con sus huestes de 
mímica. 
—¿Bailará el tango argentino? 
—E> su especialidad. 
—¿Cuándo empieza Pubillones? 
.—El miércoles de la otra semana. 
—¿Qué ha'brá después en Payret? 
—'Tina )gran temporada dramiáit/ica 
ion Matilde ]\Ioreno al frente. 
—¿Matilde Moreno? 
—Ella misima, la famosa actriz, que 
se adelantará a Rosario Pino en su via-
je a Cuba. 
—¿Pero es que vuelve la Pino? 
' . —Después de una tOTwnée que ha de 
emprender por las Américas como des-
pedida de la escena. 
—¿Y de qué más trataste en la in-
terviú con Mr. pemherton? 
—De los Juegos Florales. 
—¿Serán el jueves? 
—D eflnitivamente. 
—Hablas esta mañana de nn recibo 
en Palacio que será. . . 
—Una fiesta. 
—'¿Y de qué otras sabes? 
—Las que dará el Ministro 'Ameri-
cano en la Quinta-Echarte cuando lle-
gue su distinguida familia. 
—Que llegará. 
•—Creo que en el S a r a t o g a mañana. 
—A muchas Isabel felicitarás ma-
ñana. 
—Debo anunciar, a propósito de es-
Por la Secretaría de Sanidad ha si-
do condonada la multa de 500 pesos 
(impuesta, ¿1 Capitán del vapor alemán 
"Dania", por la fuga del inmigrante 
Jesús Fernández García, toda vez que 
éste fué detenido y entregado en el 
Campamiento de Triseotmia por un 
•gente de la Casa Consignataria. 
LA M O D Í D E ^ I S 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
B L A N C O Y NEGRO 
San Rafael 18. 
U3 GASAS PARA OBREROS 
SU Administrador de la Zona Fis-
cal de la Habana iha llamado la aten-
ción de la iSecretaría de Hacienda 
íiccrca del descenso que se advierte 
en la recaudación de las casas para 
obreros situadas en 'Pogolotti, Maria-
nao. 
Bn Julio la recaudación ascendió a 
$5.387.50; en Agosto a $4.777.39; en 
Septiembre a $3.843.75; y en octmbre 
a ^2.770.50. 
'La Secretaría de Hacienda trasla-
dará la advertencia del Administra-
do, que la señora Isabel Pulido de Bus-
faniantr, l;i di.st intuid a esposa del ilus-
tre senador, no recibirá mañana. 
—Por su luto. 
—Que es en ella el eulto de vm santo 
dolor. 
• —i Habrás leído la (boda que anun-
hoy para Diciembre el cronista de 
Ü l T r i u n f o f 
—Ya H ( \ la del joven Eneas Freiré 
y su linda paLsanita, Angela Mariana 
Agullora, la hermana de Ha adorable 
Candad. 
—Caridad, una señorita espiritual y 
graciosa, que * | a M i r a m n r todos los 
domingos. ' 
—Pero que no fué anteayer. 
—Pues lo decían algunos cronistas. 
—Un error. 
—i; Estás seguro? 
Como que sé que la señorita Agui-
lera está de luto en estos momentos 
Por la muerte de una tía suya en Ca-
magüey. 
—¿Alguna bienvenida? 
rr 77^ara la 1)el'la y distinguida dama 
J efé Larrea de prieto, que ha regresa-
do de París, después de año y medio de 
aiisencia, habiendo lograd*) la cura-
ción, por completo, de su hija única, 
—¿Aquella niña ten linda cuvo re-
trato puiblicó E l F í g a r o ? 
—La misma. 
. —'¿Llegó desde hace días? 
—La semana pasada y aquí la esne-
raba su esposo, el conocido cahallero 
Antero Prieto, para instalarse en la 
casa del Vedado de la calle H entre W 
y 17. 
—¿ Que hay de chismecites? 
•—•Uno muy «impático de una seño-
rita asidua a M i r a m a r y un joven oti-
ya hermana., blonda y ¿piritual, la ce-
lebran mucho los cronistas. 
'—¿A quién te refieres? 
—^Una.., gloria! 
eneique FONTANILLS." 
Galiano 76, Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo3 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
US e i l i a P e r f u m e r í a w L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS" habama 
Salud Y Belleza 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique ,y en todas las farmacias. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Asoc iac ión « l e D e p endiente 
- _ . - —-
También existe 'gran entusiasmo en 
la organización del almuerzo que se 
propone celebrar el día 30 del corrien-
te mes, la Sección de Propaganda de 
la citada Asociación. 
E l entusiasmo de la Comisión orga-
nizadora, comipuesta de los señores 
Antonio Copado, presidente; Secun-
do Diez, secretario, y vocales Francis-
co Cabeza Antonio Casado, José Ma-
ría Rodríguez, Bernardo Pereda y 
Francisco Crarcía, constituye la mayor 
garantía del éxito que desde luego se 
supone. 
I Adelante! 
dor de la Zona Fiscal a la Secretara 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que tiene designado un recaudador 
para facilitar a los poseedores de 1.39 
casas el pago de los alquileres. 
E DE Tfl-
$ 4 - 2 5 y 5-30 
"Palais R o y a l " 
OBISPO Y VILLE8AS 
m FORTUNAS 
C O M P R E usted el anillo anti-reumático 
de Kimball, sin rival para todo ataque de 
reuma por agudo que sea, de .venta en esta 
casa. —. , 
fe 
- 3 6 3 2 
NEW YORK,N.Y 
pNOON.erMc 4 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado do la recaudación iniciada 
en la Revista *4Bohemia" para las 
Obras del Templo a la Virgen de la 
Caridad. 
M. A. 
Suma anterir $21,617-08 
Carlos *Soto 1-00 
Xiñu Angela Fernández O-líó 
Mariana Pérez . . . • . 1-00 
Luz O. vda. de Fuentes 1-00 
Rosa <jr. de Puentes . . • 1-00 
Catalina S de Romagosa 1-00 
Srita. Tronooso . . . . 0-50 
Sra. iSowau . . . . . . . 0-30 
Aurelio Barrios . . . . 1-0U 
A U P E T I T P A R I S 
Se acaban de recibir las uitimas novedades en Sombreros 
V E S T I D O S , V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
B L U S A S , - C O R S E S - Y - F L O R E S . 
O b i s p o 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
C 4026 alt. 4-18 
Abanico "Cleopatra" 
K l c g a n t c m o d e l o . P r e c i o : 4 9 c e n t a v o s . 
B A Z A R I N G L E S , S e d e r í a , G a l i a n o 7 2 
C 4027 4t-18 
Mar-
NUEVOS MAESTROS EN 
El señor Inspector pedagógico de 
aquel distrito escolar, de acnerdo con 
la Junta de Educación de Oibara, lia 
heeho los siguientes nombramientos 
para nuevas escuelas: 
De Gibara, señorita Josefa 
tínez. 
De Potrerillo, que lo era la ante-
rior, la señorita Josefa Alvarez Ru-
bio. 
De Baria.y, señorita Ramona Cam-
pos. 
De Cayaguaní, señorita Josefa He-
rrero. 
LTAG-NESIÂ cXlCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor, Hace idesapaxecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultas. 
CAJITA ORIGINAL 5 OENTA. 
VOS 
Pídase en las FaiTmacias, 
Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 4 de Noviembre d3 
1913. 
Darse por enterado y conforme con. 
un escrito del Administrador de TiW 
Cuban Central remitiendo copias de 
la tarifa especial 252 para posturas 
de tabaco por expreso, que se despa-
cshen desde el día lo. del trntrante mes. 
Aprobar a The Cuban .('cutral la 
construcción de un chucho para el 
señor Bernardo ¡Calleja. 
'Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para eonsbrncción de un 
ramal para los señores Torres Gonzá-
lez y Compañía. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la constinoción de 
un chucho para el señor José Migue-
les. 
T e a t r o " M a r t i 
¡HOY, ESTRENO! 
PRINCIPE 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un ramal para el señor Raoul Aran-
go. 
'Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un ramal para los señores Rodríguez 
y Outiérrez, 
.Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un ramal para el señor Juan :Martín 
Vega. 
[Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la conslrueción de 
un ramal para el señor Bernardo Ca-
lleja. 
Hatificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción do 
un rainal para el señor Lino García 
Alemán. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un ramal al señor Bernardo Calle-
ja. 
Ratificar la aprobad m a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un ramal para la señora Ana Colml-
de. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la coi'slruceión de 
un ramal para el señor Oasanova. 
Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central para la construcción de 
un ramal para el señor Edmundo 
Kurz. 
Ratificar la aproibación a la Com-
pañía Central Lugareño, de los pla-
nos para construcción ele un aparta-
dero en la estación E l Lugareño, ba-
jo las condiciones acordadas para es-
tos casos. 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I R I F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros d© terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes 18, do 5 a 6 y 30 p. m, 
1. —Marcha Militar " E l Capitán," G. Go-
dlno. 
2. —Overtura "Martha,-' Flotow. 
3. —Serección de la ópera "Lohengrln," 
Wagner. 
4. —"Madame Butterfly," final del acto 
segundo, Puccinl. 
6.—DanzOn " E l Barbero de Sevilla," Ro-
meu. 
6.—Two Step "The Bride Elect," Sonsa. 
J . Molina Torres , 
Capitán Jefe d« la Banda. 
Suma total 
Suma anterior • 
Ñ, Alvaré . . . 
A. arcía ; . . 
Julia S. de Zeba 
Suma total . . 
. $21,624-33 
O. E . 
. $ 6,156-06 
,.: 5.30 
5,30 
Suma anterior . . . . . 
Donatila Gutiérrez . 
'Lutgarda Marcelo . . ^ 
iGaiillernima Amador ^ 
Bernardo Schol . . . . 
Néstor de Lara . . , «: 
l^lillermo Domenech , 
Sixto Rojo n 
Angelina García . . ., 
María Salomé 'García . 
Z\r. Luisa Carcía 
M. do ILourdes Carcía 
Rita Pérez de Cruz . „ 
Amelia M. Belini . . . . 
José G. Belinde . . . 
América Belinde . . . 
¡Rosa Angulo 
Julia Alonso . 
Herminia Ferrán . „ . 
$ 6,170-90 





















Payret.—A las ocho y cuarto: " E l 
Encanto de un Vals" y números de va-
riedades. 
ALBISU—A las ocho y cuarto: " En 
Plandes se ha puesto el sol." 
POL1TLAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas: "Quo Vadis... ?" 
VAUDEVILLE.—Xo se recibió pro-
grama. 
CASINO.—Cine y Variedades. Tres 
tandas. 
MARTI.—No se recibió proürrama. 
HEREDI A.—Tandas: " E l cabo 
primero," "La vendimia" y "Las Bri< 
bonas.'' 
ALHAMBRA .—Tan das: * 'ílairión 
el conquistador," "Los Imbitantes de 
la lima" y "Todos somos uno." 
MOLINO ROJO.—Tandas: "Mala 
hembra," "Pepita rebelde" y "Los 
efectos de la química." 
CINE 'XORMA.—Tandas. Estrenos 
diarios. 
CINE SEVILLA.—Función oorri-
da. Programa variado. 
SALON TESTAR.—(Frente a San, 
tos Suárez). Función todas las noches, 
Los domingos matinée a la una Y me-., 
dda. 
Suma total . . . $ 1,077-84 
(Continuará.) 
LLEGO LA HORA 
De tomar Licor Eucalipto; el frío 
nos amenaza y los catarros, gripes, 
asmas, etc., nos asedian; contra todo 
esto nada mejor que una copita todas 
las mañanas, de licor Encalipto y 
pronto se verá su buen resultado. En 
todas las tiendas de víveres hay. 
c. 4020 alt. 5-13 
Plaza-Garden 
ilestanrant. Habitaeiones con TMÍa 
al Prado y Malecón. 28 olaees de he-
lados. Especialidad en Biscnit glaeet 
Bohemia Sf <ri»*vp7i A ^nTnnUín. 
* ' H E R E D I A " 
P R A D O Y A NI {VAS 
Compañía de Zarzuelas y Oomeciias Ea« 
pañoías ,—Ftinción d iar ia .—Los domln» 
eos y d ías festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcoe con entraaas 5 
Lunetas deiantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a t«rtui?a 05 
C A S A S Q U I N T A S 
en la Víbora, con jardines y glandes pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel P. 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
Unico receptor: A N T O N I O A G T J L L O 
San Ignacio 55. Teléfono A-5966. Apartac'o2312 
Habana 
13743 26-31 O. 
E s t i m a d a p o r l a s m u j e r e s . 
rema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEL 
Dr. T. F E L I X GOURAUD 
A r t í c u l o indispensable y necessarío p a r a 
las damas que desean parecer 
siempre jóüenes . 
Toda mujer «» debe & sí misma y fi, los suvoh el conservar el encanto de la Juven-
tua con que la naturalesa la ha dotado. 
E s t a preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útil ísima para 
el tocado diarlo 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Orienta! de Oouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Mncft dA^nnarpcM- la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do pecafr^ieces y la ^ l ldea y amarillez del cutis, doíando una piel limpia 
y delicada'como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Oouraud en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en seiios de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
POrt£ay Cr^ma^Orlental de Oouraud la venden loa farmacéuticos S 108 co-
merciantea que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propi*tarip, 
3 7 Grea i Jones Street, Nueva Y o r k , E . U. A . 
EMHEVEB 
PERu.T. HOPKINS, 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a i o s doBores de c a b e z a 
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orare T̂ -n 
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P u b l i c a c i o n e s 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Eji la Agencia Intoraacional de Publica-
j cienes, Cuba, esquina a Teniente Rey, se 
i han recibido "Fray Mocho," de Buenos 
| Aiivíi; "Cosmos," magazlne mejicano, y 
I (jtomis revi-sr.as mejicanas. Se han vendido 
¡ en seguida. También Juan Ariso, que tie-
i re su despacho en la librería de Cuba y 
i Tcniwvto Rey, ha recibido todas las re-
• vistas festivas, artísticas y-de Infcrma-
i ción írríflea de España y del extranjero 
i y los almanaques literarios, cómicos v en-
j cicloj^édicos para 1913. 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e s a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a de l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b a s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s la s F A R M A C I A S 
2S40 
P i g í n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , N O V I E M B R E 18 D E I g ; ^ 
L a s ú l t i m a s N o v e d a d e s d e P a r í s 
I 
P e l í c u l a s Parlantes 
Ki virtuoso calle.tGro m axititud dis-
plicente y aburrida daba vueltas al 
mamibrio' de sn piano montado sobre 
dos ruedas, desgranando -verdadera-
mente una polca mazurca comprome-
tedora, "de mangle rojo," como decía 
una mulata del próximo solar que la 
escuchaba con temblores extraiTos en 
todo su cuerpo. 
Efeotáramente, tía polca, mazurca era 
bonita, juguetona, daba gusto oiría y 
parecía de verdad que en lugar de t i -
ras de papel con agujeritos, el instru-
mento mecánico tenía dentoro de su ca-
ja charolada mazorcas de maiz cuyos 
granos salían disparados uno a uno, 
convertidos en notas. 
La mulata solariega o del solar, des-
pués de mirar ¡hacia dentro repetidas 
veces con marcada ámpaci'cncia, desde 
el centro de 'la, puerta de entrada, 
echóse a un lado para dejar esimcío a 
un hombre como de treinta años que 
apareció en cuerpo de camisa, panta-
lón azul un tanto desteñido, pantuflas 
sin medias y iá cabeza descubierta. El 
cual después de mirar a 3a calle y de 
hacer evoluciones de hrazos, sin resul-
tado al parecer, lanzó un ohüss pro-
longado como el arranque de un chu-
pinazo; chisss que penetrando por el 
oído del pianista hízo'le comprender 
que a él exclusivamente se dirigía. En-
tonces empujando el carretillo por las 
dos varas encaminóse lentamente ha-
cia, el soüar, sin abandonar su gesto dis-
plicente. 
.—Oye, chico, le dijo el hombre ¿traes 
danzones ? 
—Sí traigo, le respondió: La Cañan-
donga, La Casita Criolla, E l Barbero. 
—Bueno. ¿ Cuánto quieres por tocar I 
dos horas alternando con valses del 
país? ¿Los llevas? 
—Llevo dos, y sobran; ya nadie los 
pide. 
—¿Cuánto quieres por darle a la 
manigueta el tiempo que te dije? 
—Dos pesos: es lo más barato '•¡ue 
puedo ponerlo. 
—Peso y medio ¿conviene? 
—Ni un quilo menos. 
Kn esto fueron saliendo del solar 
hombres, mujeres, niños, de los tres 
(toleres nacionales, con grandes deseos 
de bullanga y de bailoteo. El del ajuste 
volviéndose hacia eUos. les dijo:—Dos 
pesos pide por tocar danzas y valses 
del país dos horas ¿qué hacemos? 
—Pues que toque y bailaremos, res-
pondióle uno; somos muchos a pagar, j 
'•aballeros; a treinta centa.vos cada uno 
y murió. 
Y volvióse al mozo del piano aña- ! 
diendo:—Prepara tus discos y dale a! 
la cigüeña. 
Replicóle el mozo:—Todo eso está 
bien, pero tengo que rendir cuentas al 
dueño del piano, paguenme o dejen de 
pagarme los ajustes de bailes. Ta me 
han dado muchos cuerazos y no estoy 
dispuesto a recibir otro. . . Es decir, 
desconfianza de ustedes no la tengo, 
pueden creerlo-, pero si de todos modos 
tienen que pagarme, supongo yo que 
nada les importará que sea antes o des. 
pués de la música; no es descontianza 
vuelvo a repetirlo, solo que si no me 
jiagan antes de la rumba uo toco. 
Miráronse unos a otros los ciudada-
nos, dirigiendo luego la vista como ins-
pirados por una misma idea, hacia la 
mulata que estaba en la puerta cuan-
do fué llamado el mozo, 
'Era la tal mulata de grandes recur-
.sos oratorios y de razones apabuMantes 
puesto que dirigiéndose al organillero 
o pio/nistero, entre manoteos, dichara-
chos, amenazas en broma y ruegos de 
veras, logró del muy taimado, que sin 
cobrar anticipadamente los dos pesos 
convenidos, se conformara con uno 
adelantado dejando el otro para la ter-
minación de la fiesta. 
¡Bueno! La Cañamdanga fué la pri-
mera danza desgranada, pues hemos 
convenido en convertir les pianos de 
todas clases en desgranadoras, y en un 
momento el amplio patio de la casa de 
vecindad convirtióse en animado salón 
de baifle. Todos los enquelimos, inclu-
yendo los encargados, jóvenes recion 
matrimoniados, y los niños, hasta los 
d¡e pecho, hiejeron honor al dos por 
«watro, ocho, y tan se regocijairon los 
ánimos que, el segundo peso en reten 
del ?mmco ambulante, decidieron gas-
| tarlo en cerveza, tíu tendiendo que bien 
¡ servido e.staba con el ya entregado. Y 
| así lo hicieron sin contar, desde luego, 
con la huéspeda. Y la huéspeda fué el 
del piano: Olió las tostadas y en cuan-
do se deslizó la primera liorita dejó do 
tocar, y dirigiéndose a los dos hombres 
que haibían intervenido en el ajuste hí-
zoles entender, que si no le adelanta-
ban la otra hora, tenían su plena auto-
rización para seguir bailando al son 
que les tocara San Pedro, pues él lla-
mábase San Pascual Bor i . . . 
No pudo concluir; hombres, muje-
res, niños, encargados, pusieron el gri-
to en la calle llenos de indignación; pe-
ro él acostumbrado a tales manifesta-
ciones de agrado encogióse de hombros 
y empujó las ruedas siguiendo camino. 
En un dos por tres, ya que se trataba 
de otra danza dislinta, le rodearon 
arrebatándode el instrumento que lle-
varon a la cindadela, atrancando la 
puerta, dejándole fuera. Con lo cual 
cometieron una imprudencia, porque 
naturalmente, debió habérseles ocurri-
do que no tardaría en llamar en su au-
xilio a la policía, como lo hizo, no dán-
doles lugar a 'bailar el primer cedazo. 
Toda la casa fué detenida al pres-
cinto. 
Eso sí: el organillero pasándose de 
fino fué tocando todo el camino 
La Cañandonga, La Casita Criolla, El 
Barbero de Sevilla... 
Y ellos y ellas y todos, bailaban sin 
dejar de andar, como si fueran a una 
manifestación política, y gozaron más 
de la ciudadela a la Estación que lo 
que pudieron haber gozado en caso de 
seguir el baile sin contratiempo al-
guno. . 
¿En la Corte? 
ello no fué nada. 
Nada. Porque todo 
C. 
mmmi 
(•Bui.g-ed ^jauiLid dp «usía) 
Continúan avanzando las obras del 
nuevo puerto del Cayo, en ¡Luanco, en 
cuyo muelle tiene puestos los ojos to-
do el pueblo para que se termine pues 
con él se abre una nueva vía de co-
municación por la que se embarcará 
el euantioso mineral que encierra este 
concejo. 
En las Consistoriales de Gozón se 
celebrará el í) de este mes la subasta 
para la construcción de dos caminos 
veinales que atravesando el concejo 
entroncará con la carretera de Orado j 
a Luanco. 
El tipo de subasta es de pesetas j 
59.995.89. 
ACABAN de recibirlas en Salidas de Teatro, Abrigos 
jes estiio Sastre para señoras y niñas. Sombreros etc., etc. 
Esplendido surti-
do en Batas, Kimo-
nas y ropa interior 
de todas clases para 
señoras y niñas. 
•¿í» *3¿ 
(ruaidapolvo de seda cruda 
con adornos de tela Búlgara y bo-






melucos etc. a pre-
cios reducidos. 
Moderna Salida de Teatro de 
moaré o liberty con entredós de 
guipur, colores moda y blanco. 
TU R i N 
Abrigo para niñas de 6, %, 
10, 12 y 14 años, en colores de 
moda y con bordados en seda 
jp« ^» «y. jyt» «?r« jp» jp« <jp» jt» 
E N N L I S H 
S P O K E N 
Abierto los Sábados 
- - hasta las 10 - -
S E L I K A 
Elegante abrigo bordado con 
•edas, en colpres de meda. 
AVIQ N ON 
Abrigo para niñas de 6, 
8, 10, 12 y 14 años finamente 
bordado a cordoncillo con 
sedas colores de moda. 
S U L L Y 
Abrigo para ssñorita, en todos 
colores con bordados y adornos 
iiberty. 
ON P A R L E 
F R A N C A I S 
Abierto los Sábados 
- - hasta las 10 - -
^ ^ ^ P P ^ ^ I ^ ^ años, d e f i i i o ^ á ^ T R A J E S A S T R E de lanilla 
gris o vino cuello búlgaro y finos 
botones, PUsés de tul. encaje 
« 
* » 
La festividad del iRosario en Tielve 
(Cabrales) alcanzó este año desusada 
resonaneia, durando los fesíejos na-
da menos qne tres días 
SABANAS C A M E R A S CON D O B L A D I L L O D E OJO. ALGODON % 1.00. HILO D E S D E % 2.98. 
LOS T R A N V I A S P A S A N POR D E L A N T E D E E S T O S A L M A C E N E S . 
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tea Femánde/.. Bárbara Mier. Ana 
Bien satisfechos de 'su labor orga-! í^111^0' Adelaida 11. Tero, Ciuada-
nizadora pueden estar, y lo estarán 
seguramente los vecinos Femando 
Campo, Ramón Campillo, Genaro 
Díaz, y el "maestróoi" del lugar, D. 
Aquilino de la Torre que formaban la 
Coomsión. 
Amenizaron las fiestas el gaitero de | 
'Mesbas, Diego del IDlano y el tambo-
rilero Santos García, y hubo profu-
sión de fuegos de artificio, cohetes, 
y- bailes. 
De lo coneurridíi que estuvo la 
festividad, bastará decir para dar 
aproximada idea, que los pueblos de 
Sotres, Bulnes, Cannarmeña, Oceño, 
•Carreña, Arenas y Poó, enviaron In-
fidísimas representaciones. ¡Lo que 
gozó la gente moza!... La función 
religiosa resiátó brillantísima. Hu-
bo ramo, pero ¡qué ramo! rivalizaba 
con los fenomenales de la Salud, 
siendo conducido por los mozos Flo-
rentino González, Fraucisx'o Collado, 
Floi^ncio Pérez, y Celestino Fernán-
dez, y ofrecido por las bellas y sim-
páticas .ióvenes Domitila Mier, Doro-
tinguida familia de los Altares. 
lupe Díaz y Rosa Sánchez 
No se registró el ancuoi' incidente 
desagradable, rebosando en todo mo-
mento la alegría y el buen humor ca-
racterístico de nuestras fiestas. 
Pensionadas por ei ¡Estado han sa-
lido de Villaviciosa para perfeccio-
narse en sus conocimientos de mecá-
nica en Barcelona y tres meses des-
pués en el extranjero, D. Luis Villa-
zón empleado de la fábrica de sidra ¡ 
" E l Gaitero.' 'y D. Aurelio Medio. 
Víctima de rápida y cruel enfer-
medad, ha fallecido en Madrid la 
señolra Marquesa de los Altares, her-
maaia de los señores Marqueses de Ai*-
güelles. 
La noticia ha causado penosa im-
presión en todo Asturias, donde eran 
generales las simpatías que disfruta-
ba la ilustre finada. 
'Reiteramos nuestro pésame a la dis-
Telegramas de Villagarcía notician 
que al salir de aquel puerto el vapor 
^ Antonio Velázquez" de la matrícula 
de Gijón encalló, perdiéndose total-
mente. IE1 capitán D. Marcelino Mu-
oiz, marino gijonés muy estimado, se 
suicidó al enterarse de la magnitud 
«iel accidente. 
La noticia ha causado gran sen-
sación en la industriosa villa. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De d/a en día crece la producción y/a venfa de "LA CUBANA" lo cual demuestra el crecienle favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestos, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibuios y colorido 
no igualados por ninguna ofra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99. Teléfono A.2090 
R . P L A N I O L , 
Monte 351, Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.--Telefono A-3635 
En Oastropol acaba de constituir-
se una sociedad de sport, que se t i -
tula ''Foot. ball Club Castropolense." 
Van muy adelantados los trabajos 
de la carretera de Breaeña al Pera-
lín, llegando ya a la Infiesta. 
Me comunican de dietas que D. 
Bernardo .Rodríguez y D. Fidel Alon-
so se han ofrecido a pagar de su pe-
culio particular local de niños y ni-
ñas para sus respectivos maestros, 
doce mesas y bancos. 
Ya eátán' próximas a terminarse las 
tscuelas que por suscripción populur, 
y principalmente con dinero america-
no, se están construyendo en Proaza. 
Los administradores de lo recauda-
do han hecho público ios nombres de 
ios suscriptores, entre los cuales f i -
guran muchos hijos del concejo que 
residen en México, Buenos Aires, 
Montevid'eo y Habana. 
Los de la capital de Cuba, son: 
D. Jlamóoi Alvarez Fernández, 700 ; 
señorita Enriqueta Alvarez, 300: D. 
Severino Alvarez, 100; D. Antonio 
García Balsinde, 50;-"Club Proaza," 
de la Habana, 847,05; D. José Gar-
cía Barcena, 25. 
Gobernador Ci-
Se asegura que la alcaldía de Ovie-
do, la ocupará el Marqués de Molinas. 
Ha sido nombrado 
u l de esta provincia 
Bustamaaite, presidente de la Dipu 
tación de León. 
Han contraído malírimenio: 
En Lugo de Llanera, la (bellísima 
señorita Florentina Díaz y Rodrí-
guez, con D. Laureano Rodríguez. 
—En Trubia, la simpática joven de 
ViUarm, Conchita Alvarez Trelles, 
con D. Jesús Morán García, 
—En la capilla del Palacio episco-
pal de Oviedo, la bella y elegante se-
ñorita Aurelia Da Silva, con el biza-
rro oficial del Regimiento del Prínci-
pe D. Yicitoriano Jareño. 
—En la Capilla del Carmen de Sa-
linas, la joven Florentina Verdú, con 
D. Donato Artime, fijarán su residen-
cia en los Estados Unidos. 
—nBn Panes, la encantadora Lucia-
na Gómez Hoyos, con D. Manuel B. 
Merodio. 
—En Covadonga, la bellísima seño-
rita Xeri Riaño Yigil , de Pola de Sie-
ro, con D. José Naehón. 
—En Sotres, Francisco González 
( ampillo, con María Fernández. 
—En Arangas, los jóvenes Fernan-
do 8ánehez y Teresa Fernández Sán-
chez. 
—En el oratorio de los señores 
Gendíu, en Trasoña. (Aviles) la bellí-
sima avilesina Feliciana Alveró, con 
el acreditado comerciante de Cuba 
D. Bernardo Alveró. Los simpáticos y 
distinguidos cónyugnes residirán 'en 
la Habana. 
—En la parroquia de la Magdalena 
Aviles) la bella joven Caril-ad Bran-
de, con D. José "Vigil. 
—En Gijón, D.-Ramón ^liyares Ri-
vero, con Julia Vega Alvarez; D. 
Fermín Bada González, con Luz Sa-
landera Ferntáudez; y D. Francisco 
Alvarez García, con Elvira Marino 
Fernández. , 
E l día 6 de los corrientes contrae-
rán matrimonio D. Pedro Madrid 
Verdega, comerciante de México, con 
la bella señorita de Prellezo, Consuc-
D. Epigmenio | lito Sánchez. 
ño, D. José del Cueto Fernández,S 
su esposa Doña Josefina Cangas, j 
—De la Habana a Porrúa, V. Pío 
Junco, del PandaJ. 
* 
4» « Han salido: Para México, D. Enri« 
que López y familia; ,1). Pcrnandíi 
Puerto Carriles; £>. Jósé. Hcrardo y 
señora j de .Pifiares 1). Manuel Bada y 
señora, y de Llaues D. San'tos Solví» 
no Arenas. 
Para la Argentina, v\ opulento co* 
merciante D. Constantino Rogodese-
ves, y de Toramendi ÍD. Emilio Ce» 
lorcla; de Colunga, I). Rafael Mari-
na Carus, y Sergio Lora Migaño, y 
de Colombres D. Vicenta Puertas, 3 
D. José 31. Cangas.. 




Jico, D. Rarncn 
Suarias. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
y Han llegado: De México. Celo-
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA 
= = = LAMPARAS, ^ 4 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
- = J O Y A S F I N A S . — ^ 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
P O R B E R N A Z A 16 ): 
